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The topic of  my research is the religious literature owned in the Iisalmi parish in 1800 - 1850. As the main source 
material I have used the estate inventory deeds that are stored in the Iisalmi parish archive. I have gathered additional 
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Tutkimustehtävä 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaista uskonnollista kirjallisuutta Ii-
salmen seurakunnassa omistettiin vuosina 1800–1850. Selvitän, mitä kirjoja Iisal-
messa yleisimmin omistettiin. Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan olettaa, 
että virsikirja ja katekismus ovat olleet yleisimmin omistettuja kirjoja. Tutkin myös, 
kuinka paljon kirjallisuutta Iisalmessa omistettiin ja kuka sitä omisti. Selvitän, mitä 
syitä kirjojen omistamiseen 1800-luvun ensimmäisen puoliskon iisalmelaisilla oli ja 
mistä kirjamäärät kertovat. Tutkimukseen liittyy olennaisesti myös kysymys kirjalli-
suuden monipuolistumisesta. Selvitän, tapahtuiko vuosina 1800–1850 selkeää kirjal-
lisuuden monipuolistumista ja mitä syitä siihen oli. Kiinnostavaa on myös se, missä 
määrin herännäisyys ja sen pohjoissavolainen johtohahmo Paavo Ruotsalainen vai-
kuttivat uskonnollisen kirjallisuuden omistamiseen, sen kasvuun tai vähentymiseen.  
Rajaan tutkimuksen päättymään vuoteen 1850, koska samoihin aikoihin 
myös herännäisyyden niin sanottu ensimmäinen aalto alkoi hiipua. Lisäksi Iisalmessa 
omistettua kirjallisuutta on tutkinut aiemmin Martti Kaukola 1870-luvulle saakka, 
minkä vuoksi ei ole perusteltua ulottaa tutkimusta pidemmälle.  
Tutkimuksen päälähteinä ovat Iisalmen maaseurakunnan arkistoon tal-
letetut perukirjat. Tämän arkiston aineistoon kuuluvat väkilukutaulukot ja piispantar-
kastusten pöytäkirjat täydentävät aineistoa. Lähdeaineistoni löytyy Joensuun maa-
kunta-arkistosta, suurin osa tällä hetkellä myös arkistolaitoksen digitaaliarkistosta. 
Perukirjat tutkittavalta ajalta on nidottu seitsemään eri niteeseen. 1 Tutkittavia peru-
kirjoja tältä ajalta on yhteensä 1 342 kappaletta, joista 234 sisältää kirjamainintoja. 
Rajausperusteena käytän yleensä perunkirjoitusten päivämäärää. Perukirjoista saadun 
tiedon perusteella osa niistä on laadittu jopa yli 10 vuotta asianomaisen kuoleman 
jälkeen, mikä vaikuttaa lähdeaineiston kattavuuteen. Tämän takia olen tutkinut peru-
kirjat vuoteen 1856 saakka. Ne perukirjat aikaväliltä 1851-18562, joissa asianomai-
nen on kuollut vuonna 1850 tai ennen sitä, sisältyvät lähdeaineistoon. Kyseisiä peru-
kirjoja on 46 kappaletta ja ne sisältyvät kokonaismäärään 1 342 kappaletta. Asian-
omaisen kuolinpäivän, perukirjan tekohetken ja perukirjan arkistoon saamisen välillä 
on esiintynyt jonkin verran aikaviivästymää, josta edellä on kerrottu. ”Viivästyneen” 
                                                          
1 JoMA ISA I Jee: 1-7. 
2 JoMA ISA I Jee: 7. 
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lähdeaineiston löytyminen niteestä I Jee: 7 antoi aiheen tehdä pistokokeita myös ni-
teestä I Jee: 8, jonka sisältämät perukirjat alkavat vuodesta 1857 eivätkä ajallisesti 
kuulu tähän tutkimukseen. Satunnaisotannalla asianomaisten kuolinajat niteen I Jee: 
8 perukirjoissa alkoivat vuodesta 1856, jos kuolinaika oli niihin merkitty. Näin ollen 
niteen I Jee: 8 perukirjat eivät enää kuulu tutkimuksen lähdeaineistoon. 
Tutkimalla lähdeaineistoa muutaman vuoden tutkimuksen varsinaista 
päätekohtaa pidemmälle olen minimoinut mahdolliset vääristymät, joita perukirjojen 
viivästynyt tulo arkistoon aiheuttaisi. Aikaviivästymä ei vähennä asiakirjan luotetta-
vuutta, mutta on aineiston kattavuuden kannalta tärkeä asia. Perukirja saattaa olla 
muutaman vuoden päässä oikeasta asiakirjayhteydestä.  
Kuolinajan merkitsemisessä perukirjoihin on paljon epätarkkuuksia. 
Lakia ei ole noudatettu kirjaimellisesti. Perunkirjoitus saatettiin toimittaa vasta vuo-
sia asianomaisen kuoleman jälkeen. Kuolinpäivää on myös saatettu muuttaa, jotta 
lain asettama aikaraja, kolme kuukautta kuolemasta, täytettäisiin. Tarkkaa kontrollia 
tähän ei kuitenkaan ollut.3  
Laki määräsi perukirjat talletettavaksi maaseudulla tuomiokunnan ar-
kistoihin, lisäksi perukirjoja on seurakuntien arkistoissa. Seurakuntien arkistojen 
perukirjat ovat yleensä tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien arkistoihin kuuluvien 
perukirjojen kaksoiskappaleita. Ne ovat Iisalmen seurakunnan osalta omina nitei-
nään. Seurakuntien arkistoihin perukirjat ovat joutuneet, sillä leskien piti avioitues-
saan esittää selvitys omaisuuden jaosta.4  
Tutkittava lähdemateriaali on ollut seurakunnan arkiston osalta laajaa. 
Koska kattava tutkimus Iisalmessa omistetusta kirjallisuudesta on jo tehty, en näe 
syytä tehdä sitä samanlaisena uudelleen. Tästä syystä en ole käyttänyt tuomiokunnan 
perukirjoja tämän tutkimuksen lähdemateriaalina. Keskityn omassa tutkimuksessani 
Iisalmen seurakunnan arkiston perukirjoihin. Kommentoin Kaukolan havaintoja ja 
tuloksia seurakunnan arkiston perukirjoista puuttuvien tietojen osalta ja vertailen 
Kaukolan tutkimuksen tuloksia oman tutkimukseni tuloksiin. Kattavaa tietoa saadaan 
esimerkiksi kirjamäärien eroista.  
                                                          
3 Markkanen 1988, 56–59. 
4 Markkanen 1988, 33. 
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Yhteenvetoja esitellessäni en käytä erikseen lähdeviitteitä, sillä koko-
naisuudet kuuluvat käytettyyn perukirja-aineistoon. Nostaessani esille yksittäista-
pauksia viittaan suoraan kyseiseen perukirjaan.  
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I Perukirjat ja lukutaidon kehitys 
 
1. Varhaisempi tutkimus ja tutkimuksen lähdepohja 
Perukirjojen avulla on tutkittu eri alueiden uskonnollista elämää 1700–1800-luvulla. 
Vuoden 1734 laki velvoitti pitämään perunkirjoituksen. Jokaisesta kuolinpesästä oli 
laadittava luettelo, johon oli merkittävä kaikki omaisuus, kiinteä ja irrallinen, myös 
velat ja saatavat. Vaikka laissa määrättiin jokainen kuolinpesä arvioitavaksi, lähes-
kään aina tämä ei toteutunut. Vertailemalla eri alueiden kirjaesiintymiä voidaan löy-
tää paikallisia erityispiirteitä. Perukirjoista löytyneet kirjamerkinnät antavat kuvan 
siitä, mitä kirjoja ihmiset omistivat. Henrik Grönroos pitää luotettavimpana 1600–
1700-luvulla tehtyjen perukirjojen kirjamerkintöjä. 1800-luvulla kirjoja merkittiin jo 
tukuittain eli suurempina kokonaisuuksina, erittelemättä niitä tarkemmin.5 Tukku-
merkintöjä löytyy myös tässä tutkimuksessa käsiteltävistä perukirjoista, tosin vain 
vähän. Maaseudulla kirjat on mitä ilmeisimmin merkitty niin tarkasti kuin taidot ovat 
riittäneet, sillä tutkittavalta ajalta löytyy vain muutamia erittelemättömiä kirjamerkin-
töjä. Epämääräiset ja -tarkat merkinnät ovat ennemminkin osoitus perunkirjoituksen 
toimittajien tietämättömyydestä kuin siitä, että kirjalle ei olisi annettu arvoa. Tämän 
puolesta puhuu se, että vaikka muuta kirjallisuutta kuin virsikirja ei talossa olisi ollut, 
se merkittiin hyvin vaatimattomiinkin perukirjoihin. 
Henrik Grönroosin laatima kirjakartoitus Suomen Ruotsin vallan ai-
kaisten kaupunkien perukirjoista Boken i Finland 6 on kattava kirjahistoriallinen teos. 
Juha Lankinen on selvittänyt Pohjois-Pohjanmaan, tarkemmin Pyhäjokilaakson us-
konnollista kirjallisuutta 1800-luvulta vuoteen 1880 saakka. Juha Koivulahti on tut-
kinut Etelä-Pohjanmaan uskonnollista kirjallisuutta kirkollisen jatkuvuuden ilmentä-
jänä Ilmajoen kappeliseurakunnissa kustavilaisella ajalla sekä Sari Kyrölä Hämeestä 
Lempäälän uskonnollista kirjallisuutta vuoteen 1850.7 Tämän tutkimuksen kannalta 
merkittävä teos on myös Martti Kaukolan Iisalmen hartauskirjallisuudesta vuoteen 
1870 laatima laudaturpastoraali-tutkielma. Mainittava on myös Eino Tamlanderin 
                                                          
5 Grönroos 1987, 34–36; Markkanen 1988, 22. 
6 Grönroos & Nyman 1996. 
7 Lankinen 1987; Kyrölä 1990; Koivulahti 2000. 
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artikkeli Kirjallisuuden leviäminen maalaisväestön keskuuteen Iisalmen pitäjässä vv. 
1808–1870.8 
Osmo Tiililä käsittelee tutkimuksessaan Rukoilevaisten kirjoja laajem-
min Suomessa omistettua uskonnollista kirjallisuutta 1700–1800-luvulla, mutta pe-
rehtyy ennen muuta kirjojen julkaisuhistoriaan ja hartauskirjojen sisällön tarkkaan 
esittelyyn.9 Tuija Laineen väitöskirja selvittää englantilaisperäisen hartauskirjallisuu-
den vaikutusta Suomen uskonnolliseen kirjallisuuteen.10  
Uskonnollista ja kirkollista elämää Suomessa eri alueilta valaisevat Ee-
va Ojasen Länsi-Hämeen kansanelämään kohdistuva väitöskirja, Mikko Juvan Varsi-
nais-Suomen seurakuntaelämää esittelevä väitöskirja ja Itä-Suomesta Pentti Laaso-
sen Pohjois-Karjalan kirkollista elämää käsittelevät teokset.11 Keskeisimmät tutki-
musalueen eli Iisalmen historiaa taustoittavat teokset ovat Matti Klingen Iisalmen 
ruhtinaskunta. Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa, Tuomas Kortelaisen 
Iisalmen seurakunnan historia 1627 - 1977, Tauno Räisäsen Iisalmen kauppalan ja 
kaupungin historia 1860 - 1930 ja Kaarlo Wirilanderin teos Savon historia III. Savo 
kaskisavujen kautena 1721 - 1870 12. 
 Kaukola on käyttänyt lähdeaineistonaan Mikkelin maakunta-arkistoon 
talletettuja Iisalmen tuomiokunnan perukirjoja (niteet MMA I - MMA XIII, vuodet 
1722–1870) ja lisäksi Iisalmen kirkonarkistoa (I Jee: 1-10, vuodet 1777–1879)13. 
Kaukolan tutkimus perustuu laajempaan materiaaliin kuin omani. Iisalmen tuomio-
kunnan perukirjat alkavat aiemmin ja ne on jaoteltu hiukan eri tavalla. Selvästi on 
huomattavissa, että käyttämistäni Iisalmen maaseurakunnan perukirjoista puuttuu 
useita perukirjoja. Kaukolan laatimien tilastojen perusteella tutkittavia perukirjoja 
tuomiokunnan ja seurakunnan arkistoissa on ollut vuosilta 1800–1850 noin 1 750 
                                                          
8 Tamlander 1921; Kaukola 1980. 
9 Tiililä 1961. 
10 Tuija Laine 2000. 
11 Juva 1955; Ojanen 1966; Laasonen 1967 ja 1971. 
12 Räisänen 1959; Kortelainen 1977; Wirilander 1989; Klinge 2007. 
13 Kaukola 1980, 7. ”Käsillä oleva tutkimus pohjautuu lähdeaineistoltaan Iisalmen vanhan pitäjän 
alueelta peräisin oleviin perukirjoihin. Tutkimustyössä on käsitelty kaikkiaan 4 801 perukirjaa. Saata-
villa oleva materiaali jakaantuu arkistoinnin mukaan kahteen osaan, tuomiokunnan arkistoon ja 
kirkon arkistoon. Koska näissä on osittain samoista henkilöistä tehtyjä perunkirjoituksia, on lähdeai-
neisto supistunut kaksoiskappaleiden, muutamista on ollut jopa kolme kopiota, poistamisen jälkeen 
3865 kappaleeseen.” 
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kappaletta14. Kaukolan tutkimukseen oman tutkimukseni kattamana aikana on siis 
kuulunut noin 400 perukirjaa enemmän. Eino Tamlanderin artikkelissa on Kaukolan 
mukaan käytetty lähteinä ainoastaan tuomiokunnan arkistoon sisältyvää aineistoa.15 
Tutkimusaikaan kuuluvat perukirjat on siis aiemmin käyty kattavasti läpi näissä kah-
dessa tutkimuksessa. 
 Kaukola rajaa tutkimuksensa päättymään vuonna 1870, koska perukir-
jojen määrä kasvaa silloin suuresti ja kirjamerkinnät ylimalkaistuvat. Samoin rajausta 
tukee Kaukolan työn erityisnäkökulma, mielenkiinto kirjoihin herännäisyyden alku-
tapahtumien ja ensimmäisen leviämisen ilmentäjinä.16 Mielenkiintoista oman tutki-
mukseni kannalta onkin nyt selvittää, ehtikö vuoteen 1850 mennessä tapahtua kirjo-
jen monipuolistumista esimerkiksi herännäiskirjallisuuden osalta. 
Lempäälässä omistettua kirjallisuutta käsittelevä Kyrölän tutkimus 
vuosilta 1762–1850 käsittää tutkittavia perukirjoja 627 kappaletta, joista 105 sisälsi 
kirjamainintoja, prosentteina lähes 17.17 Lankisen Pyhäjokilaaksoa koskevassa tutki-
muksessa, joka ulottuu länsirannikolta aina Kiuruveden rajalle saakka, tilastot anta-
vat koko tutkimusajalta positiivisen kuvan. Kirjallisuusmerkintöjä vuosilta 1800–
1880 on 51 prosentissa perukirjoista. Vuoteen 1850 saakka vastaava tulos on 46 pro-
senttia. Selvää kasvua on tapahtunut sekä perukirjojen määrässä että kirjallisuusmer-
kinnän sisältävissä perukirjoissa Pyhäjokilaaksossa 1850–1860-luvulla.18 Lankisen 
tutkimusalueen itäisimmät alueet ovat lähellä omaa tutkimusaluettani. On kuitenkin 
selvää, että rannikon läheisyys Pyhäjokilaakson läntisimmissä osissa ja sen myötä 
lyhyempi yhteys Ruotsiin on vaikuttanut kirjojen saatavuuteen ja niiden omistami-
seen.  
Kaukolan tutkimuksen mukaan Iisalmessa oli 1860-luvun loppuun 
mennessä kirjamerkintöjä sisältäneitä perukirjoja 24 prosentissa perukirjoista. Sa-
maan tulokseen päätyy Tamlander. 19 Oman tutkimukseni tuloksista selviää, että kir-
jamainintoja sisältäneitä perukirjoja oli noin 17,5 prosentissa perukirjoista. Koko-
naismääriä ei täysin pysty vertailemaan, sillä tutkimukset alkavat eri vuosilta. Suun-
                                                          
14 Kaukola 1980, 22. 
15 Tamlander 1921; Kaukola 1980, 7. 
16 Kaukola 1980, 10. 
17 Kyrölä 1990, 6. 
18 Lankinen 1987, 6, 116. 
19 Tamlander 1921, 21; Kaukola 1980, 23. 
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taa antavia tuloksia kuitenkin saadaan. 20 Tamlanderin ja Kaukolan tutkimuksissa 
eniten kirjamainintoja on vuosilta 1821–1830 ja 1841–1850. Tässä tutkimuksessa 
eniten kirjamainintoja on vuosilta 1821–1850, kun viivästyneet perukirjat lasketaan 
mukaan vuosien 1841–1850 aineistoon. Kirjamaininnat jakautuvat hyvin tasaisesti 
kolmelle viimeiselle vuosikymmenelle. 
 
Kuvio 1. Iisalmen perukirjojen kokonaismäärä kolmen tutkimuksen mukaan 1800–
1850 
Mukaan on luettu myöhästyneet perukirjat vuosilta 1851–1856, joissa asianomaisen 
kuolinvuosi on ennen vuotta 1850.  
 
TAMLANDER
 
 
 
 
 
                                                          
20 Kaukola 1980, 121 viite 4: Kun otetaan huomioon koko materiaali, saadaan tulokseksi, että Tam-
landerin lähdeaineisto on käsittänyt 1 354 perukirjaa vähemmän kuin tämän tutkimuksen materiaali. 
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2.   Perukirjojen lähdekritiikkiä ja yleisiä huomioita perukirjatutkimuksesta 
Perukirjoihin liittyvää lähdekritiikkiä on käsitellyt muiden muassa Erkki Markkanen 
teoksessaan Perukirja tutkimuslähteenä. Perunkirjoituksen toimittajien eli vieraiden 
miesten, joita lähinnä maaseudulla käytettiin, tuli arvioida kuolinpesän omaisuus. 
Kaupungeissa perunkirjoituksen toimittivat niin sanotut rehelliset miehet, yleensä 
lakimiehet. 1800-luvulle tultaessa lakimiehet keskittyivät varakkaampien kotien pe-
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runkirjoituksiin, muiden perunkirjoitus oli joko hallintovirkamiesten tai paikallisen 
maallikkoväestön käsissä. Näiden vieraiden tai rehellisten miesten oli lain mukaan 
arvioitava omaisuus niin hyvin kuin mahdollista. Arvioimiseen on kuitenkin aina 
vaikuttanut arvioijan oppineisuus ja erityisesti tämän tutkimuksen kannalta ar-
viomiesten intressit ja mielenkiinto kirjoja kohtaan. Se, miten kirjoista tehtiin mer-
kintöjä ja miten tarkkoja merkinnät olivat, kertoi toimittajasta mutta myös kirjan ar-
vosta. Merkintöjen luotettavuutta ja oikeellisuutta voidaan pohtia, kun tiedossamme 
on tämä arvioijien laaja sivistyksellinen kirjo. Eritoten maaseudulla riitti usein, että 
arvioija osasi lukea ja kirjoittaa edes jotenkuten.21 
Tutkittaessa erityisesti maaseudun perukirjoja 1800-luvun alusta on 
näin ollen kiinnitettävä huomiota kirjojen merkitsemiseen. 1800-luvun kuluessa kir-
jojen omistamisesta tuli yleisempää ja niiden taloudellinen arvo laski. Siksi kirjojen 
merkitsemistä perukirjoihin ei aina koettu tarpeelliseksi. Kirjat on saatettu merkitä 
hyvinkin ylimalkaisesti, esimerkiksi Böcker 2, x hyllymetriä tai kappalemäärittäin. 
Jos kirja oli harvinainen, se merkittiin huolellisesti.22  
Iisalmen perukirjoissa neljässätoista perukirjassa on vain joko annettu 
arvio kirjan arvosta, böcker för, tai muuten joko tietoisesti tai yleisemmin arvioijan 
asiantuntemattomuuden vuoksi on kirjoitettu vain diverse böcker, mindre böcker, 
böcker gamla ja muita samankaltaisia ilmauksia. Tämä tuo tuloksiin epätarkkuutta, 
sillä ei pystytä varmasti toteamaan, millaisesta kirjallisuudesta oli kyse.  
Kiintoisan huomion kirjallisuuden merkitsemisestä on tehnyt Jessica 
Parland - von Essen tutkiessaan helsinkiläisten kirjanomistusta 1700-luvun kaupun-
geissa. Maallista kirjallisuutta saatettiin pitää arvottomampana kuin uskonnollista 
kirjallisuutta. Uskonnollisen kirjallisuuden tarkalla merkitsemisellä pystyttiin ilmai-
semaan vainajan kristillisyyttä sekä samalla kirjojen ja niiden omistajan arvokkuut-
ta.23  Kirjojen merkintätapaa käsitelleen Henrik Grönroosin mukaan kirjoille omistet-
tiin yleensä suurta huomiota merkitsemällä ne tarkasti, rivi riviltä, hintamerkintöi-
neen. Teoksista kirjattiin muistiin tekijännimi, teoksen nimi ja monesti myös kirjan 
koko. Pesän arvioinnin kannalta kirjojen kunto oli oleellista; niinpä merkittiin myös 
kirjan ulkoasu, kunto ja se, oliko kirja uusi vai vanha. Tällainen käsittely oli Suomes-
                                                          
21 Laurikkala 1951, 290–291; Markkanen 1988, 22, 42, 52, 55. 
22 Markkanen 1988, 55. 
23 Parland-von Essen 2008, 11- 12, 22–23. 
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sa voimassa 1800-luvun alkupuolelle saakka. Kirjan arvostuksesta kertoo myös se, 
että perukirjaan saatettiin merkitä kirjan perijä.24 Kirjojen epäselvä merkitseminen 
perukirjaan johtui arviomiehen tietämättömyydestä tai osaamattomuudesta. Iisalmen 
seudulla monet ruotsinkieliset kirjannimet ovat saaneet hyvinkin erilaisia kirjoitus-
asuja, mikä on tietysti hankaloittanut niiden tunnistamista tätä tutkimusta varten, 
mutta epäilemättä ollut myös perukirjan kirjoitushetkellä haasteellista. 
Perukirjamerkinnät antavat merkittävää tietoa kirjojen levinneisyydes-
tä, mutta tulos ei ole absoluuttisen tarkka. Kirjamerkintöjä on voinut jäädä huomaa-
matta, tai merkinnät voivat olla puutteellisia, ylimalkaisia ja virheellisiä. Kirjojen 
nimien kääntäminen, tässä tapauksessa ruotsista suomeksi, perukirjaa laadittaessa voi 
antaa lukijalle väärän kuvan teoksesta. Pienemmät kirjat ovat voineet jäädä kokonaan 
erittelemättä kokonsa takia tai siksi, että niitä ei tunnettu. Toisaalta on voitu mainita 
vain sellaiset kirjat, jotka ainakin hämärästi tunnettiin.  Osmo Tiililä toteaa esimerk-
kinä Eurajoen perukirjoista vuosilta 1812–1856, että Svebiliuksen katekismus25 nou-
see esiin suhteettoman usein. Svebilius on myös sekoitettu Lutherin Vähään katekis-
mukseen26. Tiililä nostaa esimerkiksi Eurajoelta myös Johann Arndtin Paradisin Yrt-
titarhan27 ja Johan Quirsfeldin Taiwaallisen Yrttitarhan Seuran28, jotka on usein se-
koitettu toisiinsa. 29  
Perukirjojen kirjaluetteloiden käyttökelpoisuuteen kirjavarallisuuden 
tutkimisessa ottaa kantaa myös Ilkka Mäkinen, joka toteaa, että perukirjojen merkin-
nät ovat usein harhaanjohtavia ja puutteellisia. Teoksen kirjoittaja saatettiin unohtaa 
ja kirja panna esimerkiksi kääntäjän nimiin. Kaikkia kirjoja ei syystä tai toisesta 
merkitty ja jotkin teokset merkittiin luetteloon niiden kutsumanimellä, tai niistä käy-
tettiin lyhenteitä.30 
Kirjojen tunnistamisessa olen käyttänyt apuna suomenkielisen kirjalli-
suuden bibliografiaa, Fredrik Wilhelm Pippingin teosta Luettelo Suomeksi präntä-
                                                          
24 Grönroos 1941, 116–117. 
25 Pipping 1967, nro 709. 
26 Pipping 1967, nro 320. 
27 Pipping 1967, nro 160. 
28 Pipping 1967, nro 1453. 
29 Tiililä 1961, 426- 427. 
30 Mäkinen 1999, 167. 
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tyistä kirjoista31. Tiililän teos on ollut apuna hahmottaessani sitä, mitä hartauskirjalli-
suutta Suomessa on 1800-luvulla omistettu.32 Kirjojen oikeinkirjoitusasut vaihtelevat 
sekä tutkittavissa perukirjoissa että käyttämässäni kirjallisuudessa.  
Tässä tutkimuksessa en tutki Iisalmen perunkirjoitusten toimittajia. 
Kaukola on käsitellyt työssään tarkemmin toimittajien luotettavuutta. Iisalmella tietyt 
toimittajat merkitsivät kirjat huolellisemmin kuin toiset. Muutamat toimittajat ovat 
taas jättäneet kirjat kokonaan mainitsematta. Esimerkkinä tästä on Kaukolan huomio 
pastori Mårten Johan Lyran vaimon Johanna Pihlströmin perukirjasta vuodelta 1819. 
Perukirjasta ei löydy merkintöjä ainoastakaan kirjasta, vaikka siinä muuten on todella 
huolellisesti lueteltu omaisuus, jopa kirjahyllykin. Perheen kirjat on merkitty miehen 
M. J. Lyran perukirjaan vuodelta 1847. Perukirja löytyy Kaukolan käyttämästä tuo-
miokunnan arkistomateriaalista.33 
Tuija Laine nostaa perukirjojen luotettavuuden esille viittaamalla peru-
kirjojen kattavuusprosenttiin. Tietyn alueen perukirjojen määrää verrataan samalla 
alueella samaan aikaan kuolleen väestön määrään väkilukutaulukoiden avulla, joita 
laadittiin 1740-luvulta lähtien. Pienet lapset, alle 10-vuotiaat, on jätettävä pois vertai-
lusta, sillä lasten kuoleman jälkeen ei yleensä toimitettu perunkirjoitusta. Myös köy-
hien talouksien perukirjojen puuttuminen vähentää vertailun kattavuutta, joten tulok-
sia voidaan pitää vain suuntaa-antavina.34 Erkki Markkanen käsittelee perukirjan 
luotettavuutta myös varallisuuden näkökulmasta; alempien sosiaaliryhmien omai-
suudesta perukirja laadittiin harvemmin kuin varakkaampien kodeista. Väestöraken-
teen erot selittävät omalta osaltaan perukirjojen laadintatiheydessä esiintyviä alueel-
lisia eroja. Itä- ja Pohjois-Suomen maaseudulla perukirjoja laadittiin huomattavasti 
vähemmän kuin Etelä- ja Lounais-Suomessa.35 
Perukirjojen kattavuusprosenttia ovat tutkineet Kyrölä ja Koivulahti ra-
jaamalla väkilukutaulukoista pois alle 10-vuotiaat kuolleet. Koivulahden tutkimuk-
sessa Ilmajoen kappeliseurakunnissa perukirjojen kattavuus oli keskimäärin 16 pro-
senttia36. Kyrölän selvittämä Lempäälää koskeva perukirjojen kattavuusprosentti oli 
                                                          
31 Pipping 1967. 
32 Tiililä 1961. 
33 Kaukola 1980, 24–28. 
34 Tuija Laine 1996, 223–224. 
35 Markkanen 1987, 52–54. 
36 Koivulahti 2000, 17. 
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noin 1937. Lankisen Pyhäjokilaaksosta tekemän tutkimuksen mukaan perukirjojen 
kattavuus oli 12,5 prosenttia. Oletettavasti Lankinenkaan ei ole sisällyttänyt vertail-
taviin lukuihin pieniä lapsia, vaikka se ei tutkimuksessa käytetyistä luvuista käy ai-
van selväksi.38  Iisalmea koskevassa kattavuuslaskelmassaan Kaukola on käyttänyt 
tilastoista yli 25-vuotiaana kuolleiden määriä, mikä verrattuna Kyrölän, Lankisen ja 
Koivulahden tutkimuksiin nostaa prosenttiosuutta korkeammaksi. Kaukolan tutki-
muksessa kattavuusprosentti ajalta 1800–1870 oli 30, Kaukolan laskema prosentti-
osuus vuosilta 1801–1850 taas 24,6. 39  Omassa tutkimuksessani vastaavat luvut vuo-
silta 1800–1850 ovat 19 %, kun olen käyttänyt yli 25-vuotiaana kuolleiden määriä, ja 
16 %, kun olen rajannut alle 10-vuotiaat pois kuolleisuusluvuista. 
 
Kuvio 2. Toimitetut perunkirjoitukset 1800 – 1850 
 
Verrattaessa Kaukolan tutkimusta omaani tuloksissa näkyy selvästi se, että Kaukolal-
la tutkittavaa materiaalia oli enemmän, tosin myös se, että Kaukola on rajannut alle 
25-vuotiaana kuolleet pois kuolleiden kokonaismäärästä. Esiteltyjen tutkimuksien 
aikarajaus on myös erilainen. Kyrölällä ja Koivulahdella tilastot alkavat jo ennen 
vuotta 1800 ja Lankisella jatkuvat vuoteen 1880 saakka; käsiteltävänä on siis selvästi 
pidempi ajanjakso. Alueelliset erot näkyvät selvimmin Lempäälän ja Pyhäjokilaak-
                                                          
37 Kyrölä 1990, 9. 
38 Lankinen 1987, 17. 
39 Kaukola 1980, 22. 
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son välillä. Lempäälän alueen väestö oli suurimmaksi osaksi talonpoikaisvaltaista, 
väestössä oli myös pieni osa yläluokkaa. Myös Pyhäjokilaakso oli talonpoikaisseu-
tua; Lankinen nostaa alueen tilattomien määrän kasvun esille. Lempäälä ja Pyhäjoki-
laakso eriytyvät kuitenkin alueina, Pyhäjokilaakso pohjoiseen Suomeen ja Lempäälä 
eteläiseen. Alueiden erilaisista perukirjojen laadintatiheyksistä Markkanen toteaa, 
että Etelä-Suomessa perukirjoja laadittiin tiheämmin.40 Alueelliset erot ovat yksi 
tekijä, jolla pystytään selittämään perukirjojen kattavuuseroja Pyhäjokilaaksossa 
(12,5 %) ja Lempäälässä (19 %). Oman tutkimukseni kattavuusprosentti (16 %) Ii-
salmen osalta sijoittuu näiden välille. 
 
3. Iisalmen seurakunta ja uskonnollinen elämä  
 
a. Iisalmen seurakunta  
Iisalmen kirkko- ja hallintopitäjä muodostettiin vuonna 1627 erottamalla alue Kuopi-
on kirkkoherrakunnasta. Samana vuonna Iisalmelle perustettiin kuningas Kustaa II 
Aadolfin kirjeellä myös ensimmäinen pappila. Pitäjän alue oli laajuudeltaan 6 089 
km2 ja asukkaita siinä oli noin 600 henkeä. Väestön määrä oli lisääntynyt ja pitäjän 
alue kasvanut 1500-luvun lopulta lähtien niin, että kirkollista ja maallista hallintoa ei 
ollut enää järkevää hallita Kuopiosta käsin, vaan oli perusteltua muodostaa Iisalmelle 
oma kirkko- ja hallintopitäjä, jonka muodostivat keskuksena Iisalmi sekä Pielavesi, 
Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja Lapinlahti. 1700-luvulla väestön 
kasvu jatkui voimakkaana koko Suomessa ja Ylä-Savossa. Vuonna 1800 Iisalmen 
pitäjässä oli jo yli 10 000 asukasta.41 
  
 
 
                                                          
40 Lankinen 1987, 5–7; Markkanen 1987, 54; Kyrölä 1990, 14. 
41 Colliander 1910, 143; Räisänen 1959, 5–6, 40–42; Kortelainen 1977, 9, 63, 366. 
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Luettelo. Iisalmen seurakunnan alueellinen jakautuminen 1800-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla42 
Iisalmi 
Haapajärvi, Hernejärvi, Iisalmi (Idensalmi), Jokela (Jockis), Kilpisaari, Kääriänsaari, Lappetelä, Palois, 
Partala, Pastoralet, Pitolamminmäki, Porovesi, Pörsänmäki, Ruotaanlahti (Ruotanlax), Ruotaanmäki, Ryhä-
länmäki, Ulmala (Ullmala) ja Viitaa (Vita) 
Kiuruvesi  
Hautajärvi, Kalliojärvi, Kiuruvesi, Koivujärvi, Koskenkylä (Koskis), Lapinsalo, Luupuvesi (Luupue), Nie-
miskylä (Niemis, Niemisjärvi), Näläntö, Osmanki (Osmangi), Remeskylä (Remexelä), Salmijärvi 
Lapinlahti 
Alapitkä, Karvasalmi, Kivistö, Koppola, Martikkala, Mikkajärvi, Naarvanlahti (Narvanlax), Nerkoo (Nerk-
ko), Nerkoonniemi (Neronniemi), Ollikkala, Onkivesi (Ongivesi), Pajujärvi, Väisälänmäki 
Sonkajärvi 
Jyrkkä, Laaka, Muuraisjärvi, Oinasjärvi, Petäys, Päsmäri, Rutakko, Sonkajärvi, Sukeva, Sälevä, Toivakko, 
Uuraa, Vehmasjärvi, Vänninmäki (Svänninmäki) 
Vieremä 
Haajainen (Haajais), Kaarakkala, Kauppilanmäki, Marttisenjärvi, Nissilä, Pyöree (Pyöriä), Salahmi, Val-
keiskylä (Valkiais, Valkiamäki), Vieremä (Vieremäjärvi) 
Reuna-alueet 
kuuluvat nykyisin Maaningan, Pielaveden, ja Varpaisjärven kuntiin: Haatala, Heinämäki, Juminen (Jumis), 
Jylhä, Jynkänniemi, Korpinen (Korpis), Lampaanjärvi (Lambajärvi), Leppälahti (Leppälax), Leppämäki, 
Lukkarila, Pielavesi, Sulkava, Sutela, Vianto (Vianda), Varpais 
 
Iisalmen kirkkopitäjä oli alueena laaja. Rahvaan kirkkomatkat saattoivat muodostua 
kohtuuttoman pitkiksi ja olivat osin vaikeakulkuisia. Yhtään helpompaa ei ollut pa-
peilla lähteä kirkkopitäjän reunamaille keräämään saataviaan. Omien kappeleiden 
muodostaminen oli tässä tilanteessa perusteltua. Iisalmen pitäjään kuuluneesta Piela-
vedestä tuli oma kappeliseurakunta 1692; tärkein syy kappelin perustamiseen oli 
pitkä matka Iisalmen kirkolle. Kiuruveden kappeliseurakunta perustettiin 1763. Han-
kalat vesireitit Kiuruveden ja Iisalmen välillä estivät muun muassa lapsia ja heikko-
kuntoisia saapumasta kirkkoon Iisalmelle, samoin papin oli hankala matkustaa Kiu-
ruvedelle. Lapinlahden rukoushuonekunta perustettiin 1819 ja muodostettiin 1847 
                                                          
42 Kaukola 1980, 9–10. 
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kappeliksi samoista syistä kuin Pielavedellä ja Kiuruvedellä. Pielavesi erosi Iisalmen 
emäpitäjästä 1811 omaksi kirkkoherrakunnaksi ja siihen liitettiin 21 kylää Iisalmes-
ta43. Lapinlahden kappelista tuli itsenäinen vuonna 1858, Kiuruveden kappelista 
vuonna 1862. Iisalmi oli 1800-luvulla hyvin maatalousvaltainen pitäjä, kuitenkin 
vain huomattavan pieni osa asukkaista omisti maata. 44  
Iisalmi kuului 1800-luvulle tultaessa Rantasalmen rovastikuntaan, mut-
ta vuonna 1803 se liitettiin Pohjois-Savon ylempään rovastikuntaan, johon se kuului 
aina tutkittavan kauden loppuun saakka. Tähän ylempään rovastikuntaan kuuluivat 
myös Kuopio, Maaninka, Karttula, Nilsiä, Tuusniemi, Juankoski, Pielavesi, Kiuruve-
si, Rautalampi ja Hankasalmi. Matti Klinge luonnehtii teoksessaan Iisalmea mahta-
vaksi suurpitäjäksi, joka käsitti aikanaan koko Ylä-Savon. Tämän ”ruhtinaskunnan” 
hengellisenä ja hallinnollisena johtajana toimi Iisalmen kirkkoherra. Vuosina 1771–
1881 Iisalmen johdossa toimivat kirkkoherrat Johan Lagus, Pehr Johan Collan, Ro-
bert Valentin Frosterus ja Johan Laguksen pojanpoika Johan Lorenz Lagus. Iisalmen 
pappila ja kirkkoherrat näyttivät pitäjäläisille mallia muun muassa maanviljelyksessä, 
metsän käytössä ja kulttuurissa.45 Kulttuuriin olennaisena osana kuului myös kirjalli-
suus. Muutamat piispantarkastuspöytäkirjat antavat kuvan Iisalmen seurakunnan 
omistamasta kirjallisuudesta. Pöytäkirjat ovat vuosilta 1813 ja 1847 eli tutkittavan 
kauden alku- ja loppupuolelta.46  
Savon uskonnollinen elämä rakentui 1700-luvulla pitkälti puhdasoppi-
suuden ajan perinnön varaan. Porvoon piispan Daniel Jusleniuksen suomentama 
Svebiliuksen katekismus oli kristinopin esityksenä käytössä kansanopetuksessa Sa-
vossakin. Kirkossa käynti sunnuntaisin oli uskonnollisen elämän perusteita, ja Iisal-
mellakin käräjöitiin laiminlyöntien takia. Papit valvoivat kansan hengellistä tilaa 
myös rippikuulusteluilla, joilla selvitettiin ehtoolliselle tulevien hengellinen tila eli 
käytännössä kuulusteltiin kristinopin pääkappaleita. Rippikoulu yleistyi Savossa 
                                                          
43 Kortelainen 1977, 64–64. Pielaveden kirkkoherrakuntaan Iisalmesta vuonna 1811 liitetyt kylät 
olivat seuraavat: Heinämäki, Joutsenniemi, Karjala, Kotaniemi, Kuivaniemi, Lambajärvi, Lammassalo, 
Leväniemi, Loitijärvi (Löytynjärvi), Loitinmäki (Löytynmäki), Niemisjärvi, Pajumäki, Pielavesi, Sulkava, 
Taipal, Tåmmomäki, Waraslax (Vaaraslahti), Wenemäki, Kåppola, Lappvetelä ja Viando. Kortelaisen 
mukaan Pielaveden kappeliseurakuntaan kuuluivat sen loppuaikoina myös Alapitkä, Mickajärvi, Nar-
valax ja Ångivesi, mutta Kaukolan jaottelussa nämä on listattu Lapinlahteen kuuluviksi. 
44 Colliander 1910, 143; Räisänen 1959, 40–42; Kortelainen 1977, 63–65, 118–120, 112–124, 366; 
Mustakallio 2009, 502. 
45 Wirilander 2000, 345–347; Koskenvesa 2005, 95; Klinge 2006, 11–12, 53, 270–271. 
46 JoMa ISA II Cd: 3, TK 1460. 
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1700-luvun jälkipuolella. Vaikka sen perimmäisenä tavoitteena oli syventää kristillis-
tä uskoa, siitä tuli nopeasti ulkoa lukemisen ja kristillisen opetuksen koulu. Pappien 
toimittamat kinkerit ja kuulustelut ulottuivat pitäjän kaukaisimpiin paikkoihin. Kul-
keminen ei ollut papistolle tai muullekaan kansalle täysin yksinkertaista. Savo oli 
järvien peittämää seutua, eivätkä maantieyhteydet vielä olleet kunnossa. Myös tästä 
syystä kansaa rohkaistiin omatoimiseen hengelliseen elämään eli harjoittamaan koti-
hartautta. Säännöllinen rukousten pitäminen ja saarnojen lukeminen postillasta, 
yleensä talon isännän johdolla, olivat perinteistä kotihartauden harjoittamista.47  
Kärjistäen voi todeta hengellisen elämän noudattaneen tiettyä kaava-
maisuutta ja olleen tarkoin ulkopuolelta säädeltyä. Varhainen herännäisyys eli pie-
tismi saapui Suomeen ensiksi rannikolle ja kosketti aluksi lähinnä säätyläispiirejä. 
Savossa herännäisyyttä ei vielä 1700-luvun alkupuolella juuri esiintynyt ainakaan 
virallisten tarkastuskertomuksien mukaan. Yksittäisiä herätyksiä kuitenkin esiintyi, 
vaikkei niitä vielä pystynyt kutsumaan varsinaisiksi liikkeiksi. Uudempi herätys sen 
sijaan kosketti eniten juuri rahvasta ja oli luonteeltaan hurmossävyistä. Myöhäisem-
män herännäisyyden pääsuunta kosketti erityisesti Pohjois-Savoa. 48 
Samoista lähtökohdista pietismin vaikutus voimistui Varsinais-
Suomessa. Kristillisyydestä oli tullut muodollista ulkoisen tavan noudattamista.  Var-
sinais-Suomessa esiintyi separatismia ja varsinkin 1740-luvulla herrnhutilaisuutta. 
Liisa Eerikintyttären vuonna 1756 kokeman hurmoskokemuksen jälkeen Varsinais-
Suomessa alkoi pietismin vaikutus näkyä entistä laajempana. Papisto suhtautui herä-
tykseen vaihtelevasti. Kun hiippakunnan johto suhtautui myönteisesti herätyksen 
kokeneisiin 1750-luvun loppupuolella, oli Lounais-Suomen kansanherätys tukevalla 
pohjalla. Lounais-Suomen kansanherätys oli lähellä kirkollista käytännöllis-
ortodoksista suuntaa, mutta se oli irtautunut selvästi ulkonaisesta tapakristillisyydestä 
ja painottui yksilölliseen kokemukseen. Heränneet kokivat kuitenkin vastustusta niin 
Varsinais-Suomessa kuin muuallakin. Paikoitellen herännäisyys puhkesi hurmoksel-
lisena ja aiheutti erimielisyyksiä kansan keskuudessa. 1770-luvulla herätysliikkeen 
hurmoksellisuus laantui selvästi ja sulautui vuosisadan lopussa yhtenäiseksi pietistis-
ortodoksiseksi kirkkokristillisyydeksi. Herätys vaikutti hartauksien pidon voimistu-
                                                          
47 Wirilander 2000, 904–906, 920–926. 
48 Wirilander 2000, 928, 931–933. 
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miseen ja edisti jumalanpalveluksiin osallistumista. Se ei näin ollen muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta kärjistänyt eroa vanhaan uskonnollisuuteen. 49 
  
b. Herännäisyyden vaikutus lukemiseen 
Kirjojen lukeminen on omalta osaltaan vaikuttanut uskonnollisten liikkeiden synty-
miseen, ja toisaalta hengellisen elämän muuttuminen on lisännyt kirjojen käyttöä ja 
merkitystä.  Avaan tätä ajatusta tarkastelemalla herännäisyyden vaikutusta sen johto-
hahmojen ja herännäisyyden piirissä käytetyn kirjallisuuden avulla. 
Iisalmen pitäjä oli keskeistä aluetta myöhäisemmän herännäisyyden 
synnyssä ja kehityksessä. Ollikkalan kylässä tapahtui vuonna 1796 niin sanottu Telp-
päsniityn ihme, josta nykypäivän tiedot rajoittuvat epävirallisiin lähteisiin, kuten 
Paavo Ruotsalaisen läheisen ystävän Lauri Niskasen muistokirjaan ja Kuopion luki-
ossa teologian lehtorina toimineen J. I. Berghin todistukseen. Heinäniityllä työsken-
telemässä olleet ihmiset olivat Pyhän Hengen vaikutuksesta kaatuneet maahan, näh-
neet näkyjä ja puhuneet kielillä. Savojärvi kuului Iisalmen ja Kuopion pitäjien raja-
maille ja jäi usein vaille kirkon hengellisestä hoivasta. Hengellinen herätys oli omi-
aan tapahtumaan juuri tällaisella seudulla, missä rahvaan sielunelämä oli patoutunut-
ta ja ilman hengellistä ohjausta.50 
Pohjois-Savon herännäisyyden synty sijoittuu aikaan, jolloin Suomi oli 
sekä valtiollisessa että uskonnollisessa muutoksessa. Suomesta oli tullut autonomi-
nen osa Venäjän keisarikuntaa ja valistuksen ajan muutos oli saavuttanut myös sen 
uskonnollisen elämän. Pohjois-Savon herännäisyyttä onkin kutsuttu periferian liik-
keeksi. Herännäisyyden nousuun oli monia syitä kuten valistusajan tuoma uskonnol-
linen muutos. 51 
Pohjois-Savon herännäisyys oli 1820-luvulle saakka kappeliseurakun-
tien liike. Kaskiviljelyn väistyminen 1700-luvun lopussa aiheutti muutoksia kylien ja 
perheiden normaaliin koostumukseen. Talossa saattoi asua ydinperheen lisäksi ren-
kiä, piikoja ja loisia. Uusien uskonnollisten vaikutteiden leviäminen oli huomattavas-
                                                          
49 Juva 1955, 189, 194–199. 
50 Kortelainen 1977, 94–95; Wirilander 2000, 934–935.  
51 Pentikäinen 1982, 159. 
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ti helpompaa kasvaneessa asumisyksikössä. Elettiin sosiaalistaloudellisessa murrok-
sessa. Samaan aikaan Savossa tapahtui myös herännäisyyden ensimmäinen nousu. 
Elina Pentikäinen esittää, että Savossa tapahtui periferian protesti. Kaskiviljelyksen 
päättymisen mukanaan tuomat taloudelliset ongelmat ja valistuksen tuoma korkea-
lentoinen uskonnollisuus aiheuttivat Pentikäisen mukaan kansan keskuudessa uskon-
nollisen tyhjiön, jossa hurmoshenkisen kansanherätyksen oli otollista purkautua. 
Pohjois-Savon herännäisyyttä on käsiteltävä paitsi uskonnollisena ilmiönä myös yh-
teiskunnallisena liikkeenä.52 
Pietismin ja herrnhutilaisuuden viitoittama kansanherätyksen aalto saa-
pui Pohjois-Savoon 1790-luvun loppupuolella. Iisalmen pitäjässä, Savojärven kyläs-
sä, vuonna 1796 puhjennutta hurmoksellista herätystä on pidetty Pohjois-Savon he-
rännäisyyden alkuna. Todennäköisesti tapahtuma ei ollut ensimmäinen herätyksen 
ilmentymä, mutta Telppäänniityn tapahtumasta alkoi yhtäjaksoinen herätyksen aalto.  
Perimätiedon mukaan heinäpellolla ollut työväki joutui hurmoksen valtaan, ja tästä 
alkoi herätys Savojärven kylässä.53 
 Herätysten alkuvaiheessa Iisalmelle muuttanut torniolainen Juhana 
Puustijärvi, käyttönimeltään Lustig, nousi Pohjois-Savon heränneiden ensimmäiseksi 
johtajaksi. Lustigin aika Iisalmella jäi kuitenkin lyhyeen, koska hän muutti Kuopion 
lähistölle vuonna 1805. Lustig ei ollut Iisalmella täysin kiistaton herätysjohtaja. Ar-
vostelijoita riitti, heidän joukossaan nuori Paavo Ruotsalainen, joka syntyi 1777 Töl-
vänniemen kylässä.54 
Ruotsalainen oli jo rippikouluikään ehdittyään lukenut Raamatun useita 
kertoja ja kamppailikin nuoruudessaan ankaraa Jumala-käsitystä vastaan. Savojärven 
herätys tai Lustig eivät pystyneet tarjoamaan Ruotsalaiselle helpotusta synkkyyteen, 
jota hän koki uskossaan. Ruotsalainen koki oman herätyksensä tavatessaan Jaakko 
Högmanin, sepän jonka kerrottiin löytäneen ”valon”; heidän tapaamisestaan alkoi 
Ruotsalaisen oma sielunhoitotyö. Sepän Ruotsalaiselle lahjoittamat neuvot ja Kallihit 
hunajanpisarat -kirja55 vaikuttivat Ruotsalaisen käsityksiin ja opetuksiin. Herätyksen 
kokeneiden nuorten Lauri Juhana Niskasen, Wilhelm Niskasen ja Juho Poikosen ase-
                                                          
52 Pentikäinen 1982, 160–162. 
53 Oravala 1932, 19–20; Pentikäinen 1982, 44–46; Murtorinne 1992, 127; Huhta 2006, 422. 
54 Oravala 1932, 15, 21–22; Murtorinne 1992, 127–128; Wirilander 2000, 937. 
55 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 1455. Suomeksi 1779. 
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tuttua Paavon tueksi Lustig sai vastaansa suuremman arvostelijajoukon. Niskasten ja 
Poikosen liittyminen Ruotsalaisen tueksi antoi Iisalmen herännäisyydelle uutta voi-
maa.56 
Voimistunut herännäisyys johti pian erimielisyyksiin maallisen ja hen-
gellisen esivallan kanssa.  Ruotsalainen nousi pohjoissavolaisen herätyksen johtoon 
varsinaisesti vuoden 1817 tienoilla. Tukijoukkojen myötä Paavon asema Ylä-Savon 
heränneiden johtajana vahvistui, ja hänen vaikutuksensa laajeni Savon lisäksi Poh-
jois-Karjalaan. Iisalmen ja sen lähiympäristön kappeliseurakunnat olivat herännäi-
syyden merkittävimmät alueet. Liike laajeni nopeasti 1820-luvun lopulle tultaessa. 
Ruotsalaisen vahvaa asemaa heränneiden johtajana tukivat sekä hänen vahva osaami-
sensa sielunhoitajana että eräät ulkoiset seikat. Säätyläisten ja pappien liittyminen 
Paavon tukijoukkoihin lisäsi Ruotsalaisen vaikutusvaltaa.57  
 Herätykset Pohjois-Karjalassa alkoivat 1800-luvun alkuvuosina Rauta-
vaaralla, mistä ne levisivät Nurmekseen, Juukaan ja Pielisjärvelle. Nämä pitäjät oli-
vat Ruotsalaisen johtaman herännäisyyden valtaseutuja. Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan herännäisyyden yhteyden on oletettu lakanneen Ruotsalaisen kuoltua 
1852.58 
Samoihin aikoihin Ruotsalaisen vaikutuspiirin kasvaessa 1820-luvulla 
Henrik Renqvist oli aloittanut herätystyönsä Liperissä. Renqvistiläisyys levisi jonkin 
verran myös Ylä-Karjalan alueelle ja Ala-Karjalassa Ilomantsiin, Tohmajärvelle, 
Kiihtelysvaaraan ja Pälkjärvelle. Renqvistiin vaikuttivat sekä herrnhutilaisuus että 
herännäisyys, ja hänelle keskeistä oli rukouksen harjoittaminen. Tavat, joilla Ren-
qvist ja Ruotsalainen harjoittivat uskoaan, erityisesti rukouksen harjoittaminen, ero-
sivat kuitenkin toisistaan, ja pian miehet ajautuivat välirikkoon. Ruotsalainen ja Ren-
qvist olivat periaatteessa samalla puolella, käyttivät samaa hengellistä kirjallisuutta ja 
pyrkivät samaan päämäärään, mutta Renqvist korosti ulkonaista hurskautta ja Ruot-
salainen sisäistä sielun kilvoittelua. 59 
                                                          
56 Oravala 1932, 19–20, 22–32; Pentikäinen 1982, 72–73; Murtorinne 1992, 128–129; Wirilander 
2000, 938; Huhta 2006,422. 
57 Oravala 1932, 51–52; Pentikäinen 1982, 72–73, 87; Murtorinne 1992, 129–131; Wirilander 2000, 
938; Huhta 2006, 421. 
58 Laasonen 1971, 56–57. 
59 Oravala 1932, 52–55, 58–60; Laasonen 1971, 59. 
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Paavo Ruotsalaisen ja Juhana Lustigin opilliset erimielisyydet sekä he-
rännäisyyden raja-alueilla vaikuttaneen renqvistiläisyyden syntyminen pakottivat 
Ruotsalaista herännäisyyden opin selkeämpään hahmottamiseen. Tunnusomaista oli 
ajatus ”ikävöivästä uskosta”.  Jatkuvaan uskonkilvoitteluun, joka hylkäsi tekopyhänä 
kaiken ihmisen luoman uskonnollisuuden, Ruotsalainen etsi tukea omien uskonko-
kemustensa lisäksi Raamatusta ja vanhasta hartauskirjallisuudesta.60 
Suosituimpia pohjoissavolaisen herännäisyyden piirissä ja tärkeitä 
Ruotsalaiselle itselleen olivat Johan Wegeliuksen postilla Se Pyhä Ewangeliumilli-
nen Walkeus Taiwallisessa Opissa ja Pyhäsä elämäsä ulosotettu 61 ja Anders Björk-
qvistin Uskon harjoitus autuuteen 62, Johan Philipp Freseniuksen Rippi ja Herran 
ehtoollinen 63 ja Thomas Wilcoxin Kallis hunajan pisara. Wilcoxin kirjaan Ruotsa-
lainen tutustui ensimmäisen kerran Högmanin luona käydessään; teos oli hänelle siitä 
lähtien yksi tärkeimpiä hartauskirjoja. Sen kerrottiin kuvaavan parhaiten Ruotsalai-
sen opetusta ja hengellisen elämän ymmärrystä. Myös jo mainittu Wegelius, tar-
kemmin hänen saarnakirjansa Se pyhä evankeliumillinen valkeus, oli Ruotsalaisen 
eniten käyttämiä kirjoja. Myös Eric Pontoppidanin Uskon peili64 ja Christian Zie-
guererin Jumalinen tutkistelemus65, John Bunyanin Yhden kristityn vaellus66, David 
Hollatzin Armon järjestys autuuteen67, Petter Toppin Huutavan ääni68 sekä Anders 
Nohrborgin Langenneen ihmisen autuuden järjestys69 olivat Ruotsalaiselle tärkeitä 
teoksia. Tärkeässä asemassa oli myös vuoden 1701 virsikirja, Sionin Wirret70 ja Ha-
lullisten Sieluin Hengelliset laulut.71 
 Ilkka Huhta toteaa kirjallisuuden omistamisen olleen Ruotsalaisen ko-
tiseudulla Iisalmessa harvinaista, vaikka itse Ruotsalainen olikin poikkeuksellisen 
lukenut mies. Lukutaidon yleistyminen ja hartauskirjallisuuden saatavuuden parane-
                                                          
60 Oravala 1932, 180–183; Tarvainen 1967, 139–140; Murtorinne 1992, 127–130. 
61 Vasenius 1878, 222; Pipping 1967, nro 733. Ensimmäinen osa 1747, jälkimmäinen osa 1749. 
62 Vasenius 1878, 222; Pipping 1967, nro 1802. Ensimmäinen osa 1801, jälkimmäinen osa 1801. 
63 Vasenius 1878, 227; Pipping 1967, nro 1044. Ensimmäinen osa 1763. 
64 Vasenius 1878, 220; Pipping 1967, nro 1392. Suomeksi 1776. 
65 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 1703. Suomeksi 1793. 
66 Vasenius 1878, 232; Pipping 1967, nro 1961. Suomeksi 1809. 
67 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 695. Suomeksi 1745. 
68 Vasenius 1878, 226; Pipping 1967, nro 2620. Suomeksi 1833. 
69 Vasenius 1878, 223; Pipping 1967, nro 3372. Suomeksi 1848. 
70 Vasenius 1878, 231; Pipping 1967, nro 1640. Suomeksi 1790.  
71 Vasenius 1878, 231; Pipping 1967, nro 2480. Suomeksi 1828; Oravala 1932, 180–183; Tarvainen 
1967, 139–140; Murtorinne 1992, 127–130. 
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minen olivatkin 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun herätysliikkeille merkittäviä 
taustatekijöitä.72  
Elina Pentikäinen on lisensiaatintyössään Kansanhurmoksista herätys-
liikkeeksi. Pohjois-Savon herännäisyyden muodostuminen 1790–1820-luvuilla tutki-
nut Pohjois-Savon herännäisyyden muodostumista 1790–1820-luvuilla. Pentikäinen 
toteaa Juhana Lustigin hankkineen heränneille kirjallisuutta. Kirjallisuutta oli siis 
saatavilla Pohjois-Savossa jo herätyksen alkuvaiheessa. Pentikäinen toteaakin Savon 
herätyksen vaikuttaneen ainakin välillisesti kansan lukemaan hartauskirjallisuuteen. 
Herännäisyydellä on ollut kansan lukutaidon kehittymistä edistävä vaikutus. 73 Edellä 
mainittujen hartauskirjojen esiintyminen alueella tukee herätysliikkeen ja kirjallisuu-
den tai lukutaidon ja -halun välistä vuorovaikutusta. Pentikäinen toteaa kansan saa-
neen uskonnollisesta kirjallisuudesta uskonnollisten kokemusten purkautumisen mal-
lit. Herännäisyyden hurmoksellisuutta voidaan Pentikäisen mukaan osittain selittää 
kirjallisuuden antamilla vaikutteilla.74  
Ruotsalaisen johtama herännäisyys levisi ja voimistui 1820-luvulta läh-
tien. Herännäisyyden opillinen kanta oli muodostunut selkeäksi ja ero Lustigin joh-
tamaan herännäisyyteen oli vedetty. Heränneet pitivät Lustigin ajatusmaailmaa ja 
toimintaa totisen kristillisyyden vastaisena ja ajattelivat näin myös papistosta, mikä 
puolestaan herätti vastustusta papistossa ja viranomaisissa. Kokoontumiset tapahtui-
vat virallisen kontrollin ulkopuolella, mikä aiheutti erimielisyyksiä heränneiden ja 
viranomaisten välillä.75 
Pitkällinen herännäiskokouksia vastaan alkanut prosessi alkoi vuonna 
1820 Iisalmelta. Paikallisesta ongelmasta kasvoi nopeasti pitäjän ulkopuolelle vaikut-
tanut prosessi. Vuonna 1820 Iisalmen kirkkoherra P. J. Collan teki herätysseuroista 
ilmoituksen Kuopion läänin maaherralle. Seuroja oli pidetty vastoin vuonna 1726 
annettuja kuninkaallisia määräyksiä. Ilmoitus oli ensimmäinen askel kohti herännäi-
syyden kohtaamia vaikeuksia. Vuonna 1821 prokuraattorille antamassaan selvityk-
sessä Collan arvioi heränneiden esiintymisen olleen aiemmin maltillista. Collan koki 
seurakunnan tilan rauhalliseksi ja arvioi, että maltillinen opetus oli tuottanut parem-
                                                          
72 Huhta 2006, 422. 
73 Pentikäinen 1982, 38. Elina Pentikäisen lisensiaatintyö on julkaistu painettuna vuonna 2014 (Penti-
käinen 2014). Viittaan kuitenkin alkuperäiseen tutkimukseen ja sen sivuihin. 
74 Pentikäinen 1982, 40.  
75 Oravala 1932, 61–68; Pentikäinen 1982, 81; Huhta 2006, 423. 
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pia tuloksia. Herätykset olivat kuitenkin puhjenneet taas 1819–1820. Collan ei pitä-
nyt heränneiden hartauskokouksia rikollisina ja oli varma, että suurimmaksi osaksi 
kokouksissa oli haluttu edistää oikeaa asiaa. Collan ei voinut kuitenkaan kieltää sitä, 
että kokoukset olivat nostattaneet hurmahenkeä, mistä aiheutui pelkoa ja rauhatto-
muutta. Heränneet sulkivat toisinajattelijat ulkopuolelle. Tämän takia Collan katsoi 
parhaaksi, että kokoukset kiellettäisiin. Collanin vastahakoisuus heränneitä kohtaan 
ei näkynyt niinkään opillisissa kysymyksissä kuin siinä, että hän koki heränneiden 
asenteen muita seurakuntalaisia ja erityisesti itseään kohtaan tuomitsevaksi. Herän-
neiden toiminta oli rahvaanomaista verrattuna valistusajan kirkollisuuteen, jota papit 
aina johtivat. Seurakunnan ja kylän rauha järkkyi heränneiden kokeman hurmoksen 
johdosta.76  
Heränneiden hartauskokouksia koskeva kielto annettiin 1823 ja se uu-
sittiin 1828. Seuroja pidettiin kuitenkin salaa, kielloista huolimatta ja liike kasvoi. 
Turvallisiin paikkoihin kokoonnuttiin veisaamaan ja lukemaan hartauskirjallisuutta, 
samoin markkinoista muodostui tavallisimpia kokouspaikkoja. Paavo Ruotsalaisen 
omat hengelliset kokemukset nousivat esille hänen puheissaan, ja hän kiersi pitkin 
Suomea puhumassa seuroissa. Heränneitä vastaan pidetyt käräjät osoittivat liikkeen 
kasvaneen voimakkaasti. Jos herännäisyys olisi ollut vain marginaalinen liike, se ei 
olisi herättänyt kiinnostusta paikallisessa virkamiehistössä ja papistossa. 1830-
luvulle tultaessa herännäisyys oli levinnyt laajoille alueille Savossa, Pohjois-
Karjalassa ja Kainuussa.77 
Erimielisyydet Renqvistin kanssa herännäisyyden kaakkois- ja etelä-
suunnalla johtivat toiminnan suuntaamiseen toisaalle, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle, 
Kalajokilaaksossa tapahtuneisiin herätyksiin. Savossa herännäisyys oli maallikkojoh-
toinen ilmiö, Pohjanmaalla taas lähes yksinomaan pappisjohtoinen. Nils Gustaf 
Malmberg ja Jonas Lagus olivat Ruotsalaisen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. 
1830-luvun loppua ja 1840-luvun alkua värittivät useat syytteet vuoden 1726 kon-
ventikkeliplakaatin rikkomisesta. Ruotsalainen koki vastustusta myös kulttuurielä-
män rintamalla, kun Lönnrot, Snellman ja Runeberg kritisoivat herännäisyyttä. 1840-
luvulla herännäisyys voimistui entisestään. Heränneiden rivit tiivistyivät, vaikka F. 
G. Hedbergin eroaminen liikkeestä aiheutti liikkeen hajoamista etelä- ja lounais-
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Suomessa. 1800-luvun puolivälin jälkeen herännäisyys ja renqvistiläisyys taantuivat 
erimielisyyksien heikentäessä niiden johtajia ja muuttuivat paikallisiksi liikkeiksi. 
Ruotsalaisen aktiivinen matkustelu hiljentyi voimien ehtyessä ja yhteydenpito mui-
hin herännäisjohtajiin jatkui kirjeiden varassa.78 
Herätykset nähtiin nopeasti ohi menevänä ilmiönä. Porvoon hiippakun-
nassa toivottiin herätysten laantumista, kuten oli käynyt Turun hiippakunnassa. 1820-
luvun alussa keisarin asettama komitea etsi ratkaisua Pohjois-Savon ja Pohjois-
Karjalan herätysliikkeiden ja esivallan välisiin ongelmiin. Poikkeava hartaudenhar-
joitus ja hajaannuksen aiheuttaminen huolettivat esivaltaa. Liikettä hajottaviin toi-
menpiteisiin ei kuitenkaan ryhdytty. Tärkeintä oli rauhoittaa tilannetta niin, että pa-
pisto pystyisi hoitamaan työnsä ilman heränneiden aiheuttamaa häiriötä. Papistoa piti 
neuvoa ja varoittaa ja oppimatonta kansaa ohjata hellävaraisesti oikeaan suuntaan.79  
Paavo Ruotsalainen oli nimenomaan voimakas puhuja, mikä selviää 
hänen aikalaistensa kirjoituksista.  Ruotsalaisen omista kirjoituksista ei välittynyt 
sama polte kuin hänen puheistaan. Ruotsalaisen puhe oli vahvaa, selkeää ja yksinker-
taista. Ruotsalainen ei itse osannut kirjoittaa, niin kuin ei moni muukaan senaikaises-
ta rahvaasta, vaan hänellä oli kirjuri. Kirjuri selittää osaltaan sen, ettei sanoma välit-
tynyt kirjoituksiin niin kirkkaana kuin puheessa. Tärkeänä piirteenä Ruotsalaisen 
johtamassa herännäisyydessä oli hänen oma asemansa kyvykkäänä sielunhoitajana. 
Ruotsalaisen hyvällä sielunhoitokyvyllä oli myös kääntöpuolensa. Hän saattoi olla 
karkea ja käyttäytyi välistä huomiota herättävän epäsovinnaisesti.80 
Henrik Renqvist aloitti pappisuransa Liperissä 1820-luvulla, samoihin 
aikoihin kun Paavo Ruotsalaisen vaikutuspiiri Iisalmessa laajeni. Renqvist koki Lipe-
rin hengellisen tilan huonoksi, ja vain herätys tulisi parantamaan kansan juoppoudes-
ta, taikauskosta ja lukutaidottomuudesta. Renqvist piti säännöllisiä katekismuskuu-
lusteluita ja levitti uskonnollista kirjallisuutta. Hän saarnasi synneistä ja herätti päät-
täväisillä toimillaan huolestuneisuutta viranomaisissa. Nimenomaan Renqvist huo-
lehti uskonnollisen kirjallisuuden saatavuudesta Suomessa 1830-luvulta eteenpäin. 
Hän julkaisi kaikkiaan 12 omaa teosta ja yli 50 käännöstyötä. Ensimmäinen oma teos 
                                                          
78 Remes 1995, 125; Wirilander 2000, 950; Huhta 2006, 422–423. 
79 Pentikäinen 1982, 136–137, 139–140. 
80 Oravala 1932, 188–189; Huhta 2006, 423. 
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Lyhykäinen Itse-Koettelemus ja Parannuksen Neuwo julkaistiin 182781. Renqvistin 
käännökset olivat pietististä ja herätyskirjallisuutta, omat teokset enimmäkseen herä-
tyskirjoja. Julkaisutoiminta tähtäsi erityisesti kansan uskonnolliseen herätykseen. 
Renqvistin tullessa Liperiin pitäjässä oli vain seitsemän Raamattua, eikä virsikirjoja 
ollut vielä kaikilla. Renqvist kauppasi Liperissä nimenomaan aapisia, virsikirjoja, 
katekismuksia, Raamattuja ja muuta hartauskirjallisuutta, joista suosituimpia olivat 
englantilaisperäinen hartauskirja (ilman tekijänimeä) Jumalallisuuden harjoitus (Ju-
malisuden harjoitus)82 ja Nils Hamnerinin Tien osoittaja iankaikkiseen elämään83 
sekä oma käännös Lyhy Neuwo, kuinga autuaxi tuldaman pitä84. Kirjoja Renqvist 
jakoi myös ilmaiseksi hyville lukijoille ja erityisesti orastavalle heränneiden ryhmäl-
le. Liperiläisten perukirjoista 1800-luvun alkupuolelta saadaan varmistusta Renqvis-
tin julkaisutoiminnan onnistumisesta, sillä perukirjoihin merkittiin muun muassa 
Sionin virsiä, Jumalallisuuden harjoituksia85 sekä hänen kääntämäänsä Arndtin teos-
ta Totisesta kristillisyydestä86 ja Tuomas Kempiläisen Pientä Kempiä.87 
Renqvistin julkaisemaa kirjallisuutta välitti Kuopiossa kirjakauppansa 
1819 avannut Pietari Väänänen, jonka kanssa yhteistyö jatkui 1800-luvun puoliväliin 
saakka. Renqvistin kirjanvälitystoiminnasta kertoo paljon se, että 1830-luvun loppu-
puolella hänen kirjojaan välitti 40 tahoa ympäri Suomen. Tähän asiamiesverkkoon 
kuului rahvaan edustajia, ei vain kirjakauppiaita ja kirjojen sitojia. Käyttämällä pap-
peja, talonpoikia ja muuta rahvasta Renqvist sai ulotettua kirjanvälitystoimintansa 
laajemmalle, myös maaseudulle, missä kirjakauppoja ei ollut. Renqvist tuotti ja levit-
ti suomenkielistä kirjallisuutta 1800-luvun alkupuolella runsaasti, jopa viidennes 
suomeksi julkaistusta kirjallisuudesta tuli Renqvistiltä. Laajalla kirjanvälitystoimin-
nalla Renqvist tavoitteli erityisesti pelastussanoman välittämistä mahdollisimman 
laajalle. 88 
                                                          
81 Pipping 1967, nro 2439. Suomeksi 1830. 
82 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 957. Suomeksi 1759. 
83 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 1800. Suomeksi 1801. 
84 Pipping 1967, nro 2439. Suomeksi 1830. 
85 Pipping 1967, nro 957. Suomeksi 1759. 
86 Vasenius 1878, 226; Pipping 1967, nro 2437. Ensimmäinen kirja totisesta kristillisyydestä 1832, 
toinen kirja 1835, kolmas kirja 1843, neljäs kirja 1850. 
87 Vasenius 1878, 226; Pipping 1967, nro 2524. Suomeksi 1829; Laine & Perälä 2005, 11, 30, 33, 152–
154, 158, 185–186. 
88 Laine & Perälä 2005, 11, 30, 33, 152–154, 158, 185–186. 
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 Ilkka Mäkinen on teoksessaan kiinnittänyt huomiota heränneiden luku-
kokemukseen. Hän toteaa lukemisesta tulleen heränneitä ja tavallista rahvasta erotta-
van tekijän. Heränneet lukivat tekstejä erilaisista tarkoitusperistä käsin. Kun rahvas 
luki päästäkseen ehtoolliselle tai saadakseen avioluvan, oli heränneiden lukemisen 
tavoitteena niin sanottu ymmärtävä lukeminen. Mäkinen kuvailee heränneiden olleen 
välittävä ryhmä vanhasta toisto- ja ulkolukemisesta kohti modernimpaa lukemista.89  
Tutkittavan ajanjakson aikana 1800-luvun puoliväliin saakka herännäi-
syys ei ollut vielä vakiintunut nimeksi millekään erilliselle herätysliikkeelle90. Siksi 
viittaan herännäisyydellä liikkeeseen yleensä, ellen mainitse jotain tiettyä ryhmitty-
mää erikseen. Heränneiden liikehdintä oli laajimmillaan 1830- ja 1840-luvulla. He-
rännäisyyteen on vahvasti liittynyt kirjojen merkitys herätyksen käynnistäjinä ja kir-
jojen lukeminen osana herännäisyyden tapakulttuuria. Herätyksen käynnistäjinä ovat 
olleet Arthur Dentin Totisen kääntymisen harjoitus91, joka on yhdistetty Liisa Eeri-
kintyttären ja Henrik Renqvistin herätykseen, ja Thomas Wilcoxin Hunajan pisaroita 
(Kallihit hunajanpisarat Kalliosta Christuxesta), joka oli Paavo Ruotsalaiselle tärkeä 
kirja. Pohjois-Savossa ei voida kuitenkaan puhua kirjakristillisyydestä, vaikka kirjal-
lisuudella olikin suuri vaikutus Ruotsalaisen henkilökohtaiseen herätykseen.92  
Kirjoja ei katekismusta ja virsikirjaa lukuun ottamatta juuri omistettu 
1800-luvun alkupuolella. Ilkka Huhta nostaa esille, etteivät tunnetut herännäisvaikut-
tajat Juhana Lustig ja L. J. Niskanen omistaneet perukirjojen mukaan kirjallisuutta. 
Lukutaito oli harvinaista idässä vielä 1800-luvun alussa. Renqvist on todennut, että 
Liperissä seurakuntalaisista vain neljäsosa oli lukutaitoisia 1820-luvulla. Länsi-
Suomessa perukirjojen kirjamerkinnät kasvoivat tasaisesti 1800-luvulla, idässä kasvu 
oli maltillista. Itä oli siis länttä jäljessä monellakin mittarilla mitattuna. Huhta nostaa 
kuitenkin esille mielenkiintoisen piirteen itäsuomalaisten, tarkemmin pohjoissavo-
laisten kirkkoaktiivisuudesta. Savossa kirkossa käytiin aktiivisesti. Mielenkiintoisek-
si havainnon tekee se, että Pohjois-Savossa kirjallisuutta omistettiin vähän, mutta 
kirkossa käytiin ahkerasti, kun taas Pohjanmaalla kirkossa käyminen laski merkittä-
västi samaan aikaan kun kirjallisuus siellä lisääntyi.93 Lukutaidon kehittymisellä on 
                                                          
89 Mäkinen 1997, 64, 68–69. 
90 Huhta 2001, 47. 
91 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 539. Suomeksi 1732.  
92 Nuorteva 1989, 97; Huhta 2001, 49, 66. 
93 Nuorteva 1989, 97; Huhta 2001, 66–70. 
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ollut suuri vaikutus siihen, että Itä-Suomessa vaikuttaneesta herännäisyydestä ei voi-
da, nimenomaan lukutaidon puutteen vuoksi, puhua lukijaliikkeenä, vaan tiedon siir-
tyminen on perustunut puhuttuun eli kuultuun sanaan. Lännessä jo pelkästään kirjo-
jen suuri määrä perukirjojen mukaan sekä lukutaidon kehittyneisyys vahvistaa lännen 
asemaa kirjakristillisyyden alueena. 
Kirjallisuus on ollut vaikuttamassa hengelliseen muutokseen, mikä oli 
Suomessakin selvästi havaittavissa 1700-luvulla. Huomattavassa määrin luetulla on 
ollut vaikutusta ainakin herätysliikkeiden vaiheisiin. Paavo Ruotsalaisen johtaman 
herännäisyyden piirissä katekismuksen, virsikirjan ja Raamatun käyttö oli keskeistä. 
Tosin seurojen, yhteisien kokoontumisien merkitystä ei voida herännäisyydessä 
myöskään väheksyä.94 Kuultua sanaa herännäisyyden vaiheissa ei voida ainakaan 
Iisalmen yhteydessä vähätellä. Iisalmella omistetun kirjallisuuden perusteella kuul-
lulla sanalla on ollut suuri vaikutus, niin vähän Iisalmella omistettiin uskonnollista 
kirjallisuutta tutkittavana aikana.  
 
4. Lukutaidon kehittyminen ja kirjojen määrän kasvu 
 
a. Lukutaito kirjojen hankkimisen edellytyksenä 
Kansanopetustoimet kehittyivät 1700-luvulla vanhempien opetusvelvollisuudesta 
lukkarinkouluun ja koulumestareiden opetukseen. Vuonna 1762 kuninkaallisella 
käskyllä seurakunnat velvoitettiin palkkaamaan koulumestari sellaisiin seurakuntiin, 
joissa lukkari ei voinut hoitaa opetustehtävää. Päteviä koulumestareita oli vaikea 
saada, sillä seurakunnilla ei ollut varaa maksaa kunnollista palkkaa. Koulumestarei-
den pätevyydessä ja heidän tekemänsä työn laadussa oli suuria eroja, mistä kertovat 
toisaalla tyytymättömyys ja toisaalla tyytyväisyys koulumestarin työhön. Eniten luo-
tettiin pappiin koulumestarina.95 Savossa rahvaan lukutaito oli kirkollisen kansanope-
tuksen varassa, eli käytännössä lapset opiskelivat lukemaan kotona. Vanhempien 
vastuulla oleva opetus ei ollut kuitenkaan tehokkainta, sillä monet vanhemmatkaan 
eivät osanneet lukea. Iisalmella 1700-luvun puolivälissä lapsia opetti tilauksesta lu-
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95 Laasonen 1967, 316–317, 320, 331. 
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kemaan sotamies Anders Hierta. Vuoden 1811 piispantarkastuksessa Iisalmella ei 
vielä ollut varsinaista koulumestaria.96  
Pohjois-Karjalan rippitaulukkojen perusteella lukutaito nousi vasta 
1800-luvun alkuun mennessä kohtuulliselle tasolle. Pentti Laasonen on päätynyt 
tähän tulokseen tarkastellessaan tilastoja, joissa mitattavassa ryhmässä ovat olleet 
mukana vain ehtoollisella käyneet seurakuntalaiset. Koska tilastoissa ei ole otettu 
huomioon lukutaitoisia, jotka eivät osallistuneet ehtoolliselle, tulos ei tämän takia ole 
absoluuttisen tarkka. Kuulusteltavaksi saapui vain osa rahvaasta, ilmeisesti monta 
kertaa keskimääräistä paremmin taidot hallitseva väki. Myös vaatimustaso vaihteli 
rippikuulusteluissa ajankohdan ja kuulustelijan mukaan. Kuitenkin 1740-luvulla vain 
30 prosenttia ehtoollisella käyneistä pohjoiskarjalaisista oli lukutaitoisia. Kolme-
kymmentä vuotta myöhemmin osuus oli kohonnut jo 58 prosenttiin ja 1800 osuus oli 
70 %. Prosenttiosuudet on laskettu sekä hyvin että huonosti lukevista.97  
Kokonaistilanne vuonna 1800 oli Pohjois-Karjalassa kelvollinen, tosin 
paikallisia eroja oli huomattavasti. Erot johtuivat sekä seurakunnan hoidosta että 
koulutilanteesta. Toisaalla asiat olivat paremmin. Kristinopintaidossa on havaittavis-
sa samankaltaisia eroja. Kaikista seurakunnista ei myöskään laadittu kristinopintaito-
jen tilastoa. Kasvavaa väkimäärää ja sen opetusta oli vaikea hallita. Lähellä kirkkoa 
olevien kylien luku- ja kristinopintaito kehittyi nopeammin kuin syrjäisempien seutu-
jen. Samoin kehitys oli erilaista irtaimen väen ja tilallisten välillä. Tilalliset omaksui-
vat tiedon nopeammin. 98 
Varsinais-Suomen lukutaidosta saatu tieto on selvästi positiivisempaa 
kuin Itä-Suomen. Kuten todettu lukutaito oli lännessä useita vuosikymmeniä edellä 
itää. Isonvihan jälkeen oli ollut pulaa koulumestareista Varsinais-Suomessakin, mut-
ta lasten opetuksen jääminen vanhempien ja lukkareiden harteille ei aiheuttanut suur-
ta ongelmaa, sillä lukutaidon koettiin olevan jo suhteellisen yleistä. Laadullisesti 
sisälukutaito ei ollut hyvää, ja joissain tapauksissa ulkoluvun taito tuntui riittävän. 
1700-luvun puolenvälin jälkeen Varsinais-Suomen sisälukutaito oli välttävää, täysin 
lukutaidottomat olivat jo harvinainen poikkeus. Lukusilla eli kinkereillä kontrolloi-
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tiin lukutaitoa sielläkin vuosittain. 99 Lasten opetukseen Länsi-Hämeessä käytettiin 
kylien lukutaitoisia ihmisiä. Lukkareiden taitoihin ei luotettu, ja heidän opetustaan 
käytettiin lähinnä sunnuntaikoulussa. Kirkollisessa kansanopetuksessa eniten käytet-
ty apuneuvo oli Svebiliuksen katekismus.100 
Iisalmessa lasten opetus oli lukkareiden vastuulla, vaikka käytännössä 
opetus jäi vanhempien vastuulle. Piispantarkastuskertomuksessa vuodelta 1724 Por-
voon piispa Johannes Gezelius nuorempi kehotti Rautalammen kirkkoherraa valvo-
maan, että lukkarit hoitaisivat opetustyönsä ahkerasti. Pitäjänkoulua ei Iisalmeen 
vielä 1700-luvun lopussa pystytty perustamaan seurakunnan taloustilanteen vuoksi. 
Sunnuntai- eli pyhäkoulut alkoivat Iisalmessa 1840-luvulla. Iisalmen rovastintarkas-
tuksessa 1847 annettiin kiitosta hyvästä kristinopin taidosta. Lasten sanotaan osan-
neen Lutherin katekismuksen ja suuren osan Svebiliuksen selityksistä ulkoa. Eri-
koismaininnan sisälukutaidon perusteellisesta tuntemisesta saivat sunnuntaikoulua 
käyneet. 101 
Uskonnolliset tekstit kuten Raamattu, virsikirja, katekismus olivat tyy-
pillistä toistolukemista. Kun tekstit oli opittu, niitä toistettiin ulkomuistista. Ilkka 
Mäkinen avaa teoksessaan Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituuti-
ot Egil Johanssonin esittelemiä tulkintamalleja lukutaidon kehittymisestä. Hengelli-
sen ja maallisen säädyn yhteistyön tuloksena ajettiin läpi lukutaito, jota voidaan kut-
sua myös lukupakoksi. Oli olemassa erilaisia ammattiryhmiä, joille lukeminen oli 
tarpeellista; siten kehittyi lukutarve. Lukuhalu syntyi esimerkiksi hengellisessä yh-
teydessä, erityisesti herätysliikkeiden piirissä.102 
Vuoden 1686 kirkkolaissa esitettiin vaatimus yleisestä lukutaidosta. 
Kirkollisten tekstien ulkoa oppiminen oli rahvaan lukutaidon perimmäinen tavoite; 
kirjallista sivistyneisyyttä ei koettu rahvaalle tarpeelliseksi ennen valistuksen aikaa. 
Suomessa vasta 1700-loppupuolella alettiin osoittaa erityistä kiinnostusta opetus- ja 
kansanvalistustyöhön.103 
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Ymmärtävä lukeminen käsitteenä kytkeytyy erityisesti herätysliikkei-
siin. Heränneet halusivat erottautua muista ryhmistä sillä, että he ymmärsivät luke-
maansa eivätkä vain toistaneet kuultua. Heränneiden keskinäiseen yhteydenpitoon 
kuuluivat myös kirjeet, joiden avulla liikkeiden johtajat hallitsivat ryhmiään.  Luke-
minen oli pitkälti tilannesidonnaista vielä 1800-luvun puoliväliin saakka, ainakin 
rahvaan parissa. Uskonnollisten tekstien lukeminen sujui hyvin, mutta niitä oli jo 
vuosia tavattu ulkoa. Snellmanin mukaan vain harva suomalainen talonpoika osasi 
lukea muuten kuin ääneen, mikä oli osoituksena siitä, että luetun ymmärtäminen oli 
vielä heikolla tasolla.  Muiden kuin uskonnollisten teosten lukeminen oli monelle 
talonpojalle haasteellista. Niin sanottu raamatunsuomi oli helpointa luettavaa kieltä, 
jonka talonpoikakin tunnisti. Suuri osa tavallisesta rahvaasta oli suullisen tiedonväli-
tyksen varassa. Kirjallisen kulttuurin kanssa päästiin kosketuksiin ääneen ja ulkolu-
vun kautta.104  
Ääneen lukeminen oli vielä 1700-luvulla yleisempää kuin itsekseen lu-
keminen. Säätyläisten keskuudessa aktiivisella lukuharrastuksella tarkoitettiin toden-
näköisesti ääneen luetun kuulemista, sillä vielä 1800-luvulla itsekseen lukeminen oli 
harvinaista. Esimerkiksi sunnuntaina talon väki kokoontui kuuntelemaan luettua 
saarnaa, jos kirkossa ei käyty.105 
Lukutaito ja kirjojen hankkiminen ovat kytköksissä toisiinsa. Toki 
poikkeuksiakin on, mutta periaatteessa lukutaidon yleistyminen merkitsi kirjojen 
määrän kasvua.  Esimerkiksi vielä 1700-luvulla Raamatun omistaminen oli merkki 
talon vauraudesta, ei niinkään lukutaidosta. 1700-luvun loppupuolella lukutaito yleis-
tyi Suomessa Itä-Suomea lukuun ottamatta. Idässä lukutaidon kehittymisen hitauteen 
vaikutti jo pitäjien suuri koko ja papiston alhainen sivistystaso. Idässä kehitys oli 
vajaat sata vuotta jäljessä maan lounais- ja länsiosia, mistä kertoo esimerkiksi talon-
poikien vähäinen kirjan omistus.106  
Yleisimpiä kansan keskuuteen levinneitä kirjoja Raamatun lisäksi oli-
vat aapinen, almanakka, katekismus ja virsikirja. Sidotut kirjat olivat suurimmaksi 
osaksi hengellistä kirjallisuutta. Säätyläiset eli papit, aateliset ja porvarit olivat suu-
rimmat kirjoja hankkivat ryhmät. Virsikirja ja katekismus ostettiin taloon mahdolli-
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suuksien mukaan säädystä riippumatta. Herätysliikkeet 1700-luvun lopulla ja 1800-
luvulla saivat aikaan muutoksen kansan kirjaharrastuksessa. Erityisesti pietistisiä 
vaikutteita omaksuneet papit levittivät, käänsivät ja kustansivat kirjoja ja kirjasia. 
Hengellinen kirjallisuus yleistyi ja levisi laajemmalle juuri pietismin vaikutuksesta. 
Lukutaidon omaksuminen mahdollisti hartauskirjallisuuden käytön ja pietistinen kir-
jallisuus tarjosi kansalle uusia uskonnollisia kokemuksia.107  
Vuoteen 1820 mennessä Iisalmen heränneiden perukirjoissa ei ole mer-
kittäviä mainintoja kirjallisuuden omistamisesta. Syynä kirjamerkintöjen vähyyteen 
voivat olla sekä kirjojen puute, vaikka mainintoja kirjojen levittämisestä löytyy, että 
kirjojen luonne; traktaattimuotoisia kirjoja ei yleensä merkitty perukirjaan.108 1830- 
ja 1840-luvulla kirjojen määrä kasvoi maalaistaloissa merkittävästi. Katekismus ja 
virsikirja edustivat pääasiassa kansankirjallisuutta, mutta rukouskirjat, postillat, 
Arndtin ja Bunyanin teokset sekä erilaiset hengelliset laulukokoelmat levisivät 1800-
luvun kuluessa laajemmalle.109 Tarjolla oli vain vähän suomenkielistä kirjallisuutta, 
mihin syynä oli kirjapainojen vähyys. Vuonna 1776 oli perustettu Vaasan kirjapaino. 
Turussa kirjapaino toimi 1642–1713 ja vuodesta 1722 eteenpäin, Viipurissa kirjapai-
no toimi vuosina 1689–1710 ja vuodesta 1815 eteenpäin, Helsingissä vuodesta 1819 
eteenpäin.110 
Kirjojen leviämistä 1800-luvulla helpotti tekninen kehitys, maantiever-
kon kohentuminen joudutti myös postin kulkua. Tieverkko laajeni, mutta itäisessä 
Suomessa parannukset tulivat vasta 1800-luvun loppupuolella. Kirjapainot olivat 
sijoittuneet lähinnä eteläisen Suomen rannikolle, maaseudulla kirjoja myivät kiertä-
vät kirjansitojat.111 
 
b. Kirjallisuuden omistaminen idässä ja lännessä 
Itäisen Suomen kirjojen hankkimista on kuvannut Suvi Tanskanen artikkelissaan Kir-
jan hankinta 1800-luvun Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjala oli Itä-Suomen syr-
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jäisintä seutua, missä lukutaito oli nimellistä. Kirkko opetti lähinnä kristillisiä oppeja. 
Vaikka tavoitteena oli lukutaito, todellisuudessa monelle se tarkoitti muistinvaraista 
ulkolukua tärkeimmistä opetettavista teoksista, kuten katekismuksesta.  Tärkeää 
maalaisväestölle oli myös luettavien kirjojen kieli; suomenkielistä kirjallisuutta oli 
1800-luvun alussa uskonnollista kirjallisuutta lukuun ottamatta vähän. Herätysliik-
keet vahvistivat kansan lukuinnostusta ja ilmiselvästi juuri uskonnollisen kirjallisuu-
den kasvua.112  
Pohjoiskarjalaiseen talouteen ensimmäiseksi hankittavat kirjat olivat 
katekismus ja virsikirja. Vuonna 1815 tuomiokapituli ilmoitti Karjalan papistolle, 
että näiden kirjojen omistaminen oli lukutaidon lisäämisen vähimmäistavoite. Us-
konnollista kirjallisuutta myös jaettiin vähävaraisille ilmaiseksi, joko oman seura-
kunnan tai pipliaseurojen toimesta.113 Pohjois-Karjalassa kirjatilanne oli heikko 
1700-luvulla. Seurakunnista tullut viesti oli, ettei rahvas halunnut hankkia kirjoja, 
vaikka niitä pystyttiin toimittamaan.114 
Ilmajoen kappeleissa omistettiin 1700-luvun lopulla kirjallisuutta 
enemmän kuin keskimäärin Suomen pitäjissä; suurin osa kirjanomistajista oli talon-
poikia ja torppareita. Alueella asui vain vähän säätyläisiä. Ilmajoen lukutaidon taso ja 
omistettujen hartauskirjojen keskimääräistä suurempi lukumäärä olivat osoituksena 
siitä, että kirjoja pyrittiin ymmärtämään; kyse ei ollut ulkoa lukemisesta. Ilmajoen 
poikkeuksellisen hyvä lukutaito jo 1700-luvulla ja omistetun kirjallisuuden määrä 
antavat tukea sille, että kirjallisuuden määrä, lukutaito ja -halukkuus ovat yhteydessä 
toisiinsa. Lukutaidon lisääntyminen edisti kirjallisuuden hankintaa. Katekismuksen ja 
virsikirjan omistaminen ei vielä kertonut sisälukutaidosta, mutta usean hartauskirjan 
omistaminen kertoi jo siitä, että lukutaitoa haluttiin kehittää. 115 
 
 
 
 
                                                          
112 Tanskanen 1994, 43–47. 
113 Tanskanen 1994, 43–47. 
114 Laasonen 1967, 307. 
115 Koivulahti 2004, 91–92. 
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c. Kirjallisuuden tulo Suomeen ja sen leviäminen 
Järjestäytynyt kirjakauppatoiminta alkoi Ruotsin valtakunnassa 1720-luvulla. Sen 
keskuspaikka oli Tukholma. Hiljalleen toiminta ulottui Suomen puolelle kirjansito-
jien, kirjakauppiaiden ja kirjakauppa-asiamiesten välityksellä.116  
Uudenkaupungin rauhan 1721 jälkeen Viipurin varjoon jääneestä Por-
voosta tuli Suomen henkinen keskus ja sen oli pyrittävä levittämään kirkollista kirjal-
lisuutta ja oppikirjoja. Vuonna 1752 tuomiokapituli anoi Porvooseen lupaa perustaa 
kirjapaino, mutta anomus ei tuottanut tulosta. Ensimmäinen vakituinen kirjansitoja 
Porvooseen oli saatu kuitenkin jo vuonna 1748, kun Elias Gunner saapui Suomeen 
Tukholmasta. Tukholman ammattikunta nimitti hänet Porvoon kaupungin kirjansito-
jaksi vuonna 1750.117 
Kirjakauppatoiminta Ruotsissa oli vielä 1750-luvulla vähäistä. Tuk-
holmassa toimi 10 kirjakauppiasta. Organisaation hidas leviäminen Suomeen on 
Tukholman tilanteen vuoksi ymmärrettävää. Suomessa toimi tällöin vain yksittäisiä 
kiertäviä kirjakauppiaita.  Tukholmalaisen Elias Gunnerin suurin työllistäjä oli Por-
voon lukio ja tuomiokapituli, mutta hänen toimikenttänsä oli Porvoota laajempi. 
Suomen puoleisessa Karjalassa, Savossa ja Hämeessä ei ollut omia kirjansitojia, jo-
ten Gunner otti hoitaakseen myös nämä alueet. Gunnerista tulikin pian itäisen Suo-
men kirjakauppias. 1600-luvun alkupuoliskolta vuoteen 1787 asti oikeus myydä si-
dottuja kirjoja kuului ainoastaan kirjansitojille. Sitomatonta kirjallisuutta myivät kir-
janpainajat. Gunner teki kauppaa erityisesti oppikirjoilla, hartauskirjoilla ja saarnoil-
la, historiallisilla kirjoilla, matkakertomuksilla ja maataloutta koskevalla kirjallisuu-
della. Gunnerin toiminta jatkui Porvoossa vain hiukan yli kymmenen vuotta.118 
Itäiseen Suomeen kirjat tulivat paitsi Turusta, sikäläisten kirjakauppiai-
den vieraillessa Porvoon markkinoilla, myös Venäjältä ja Baltiasta. Tallinnasta, Pie-
tarista ja mahdollisesti myös Viipurista kuljetettiin suomenkielistä uskonnollista pe-
ruskirjallisuutta. Myös Johan Deutsch levitti alueelle suomenkielisiä katekismuksia, 
joita tämä oli omalla kustannuksellaan painattanut. Deutschin toiminta todettiin, hy-
västä tarkoituksestaan huolimatta, laittomaksi ja hän joutui oikeuskollegion päätök-
                                                          
116 Tuija Laine 2000, 247–248, 276. 
117 Tuija Laine 2006, 193–194. 
118 Burman 1999, 149; Tuija Laine 2006, 194–197. 
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sen nojalla luovuttamaan kirjat pilkkahintaan eräälle viipurilaiselle kirjansitojalle. On 
oletettava, että vaikka kirjat oli tarkoitettu pääasiassa Vanhan Suomen puolella myy-
täviksi, niitä oli ehditty jo kaupata myös itäisen Suomen puolella.119 
Perinteiset ruotsalaiset ja suomalaiset virsikirjat tulivat Itä-Suomeen 
juuri kirjansitojilta. Kirjansitojat myivät kirjallisuutta maaseudulle kiertelemällä pitä-
jissä. Myös paikallinen papisto kantoi kortensa kekoon myymällä tai jakamalla esi-
merkiksi katekismusta.120 1770-luvulla ruotsalaisten kirjakauppiaiden asiamiehet 
levittäytyivät Turusta muualle Suomeen, muun muassa Porvooseen ja Loviisaan. 
Ruotsalaisten kirjakauppa-asiamiehet olivat suurimmaksi osaksi joko kirjansitojia ja 
-painajia, oppisäädyn edustajia, kirjakauppiaita tai postimestareita. Asiamiehiä sijoi-
tettiin yleensä alueille, joilla kirjoille oli kysyntää. Asiamiehet kiersivät maata kuljet-
taen mukanaan pystytettäviä myyntikojuja. Kirjoja kaupattiin usein markkinoilla.  
Näin myös alempien yhteiskuntaryhmien edellytykset hankkia kirjallisuutta parani-
vat. Itäiseen Suomeen kirjat tulivat paljolti Venäjän suunnalta, jolloin ruotsalaisten 
kirjakauppiaiden oli luonnollisesti järkevää sijoittaa asiamiehensä myös Porvooseen 
ja Loviisaan, kilpailemaan itäisen Suomen markkinoista. 
Kuopio sai 1700-luvun loppupuolella oman asiamiehensä. Kirjoja han-
kittiin myös yksityisesti. Erityisesti Pohjanmaan rannikolle kirjoja saatiin suoraan 
Ruotsista. Pohjanmaan perukirjat osoittavat, että siellä omistettiin paljon sellaista 
kirjallisuutta, mitä muualla Suomessa ei ollut saatavilla. Kirjallisuuden tarjonta li-
sääntyi nimenomaan asiamiesten työn ansiosta maaseudulla, mutta selkeitä eroja 
kirjanomistuksessa oli esimerkiksi lounaisen ja itäisen Suomen välillä. Itä-Suomi sai 
oman asiamiehensä vasta 1700-luvun loppupuolella, ja lounaassa maaseudulla omis-
tetun kirjallisuuden määrä oli perukirjojen valossa kohonnut huomattavasti jo 1750-
luvun jälkeen.121 
Ensimmäisen pysyvän kirjakauppansa Suomi sai vuonna 1783, kun 
akatemian kirjanpainaja J. C. Frenckell yhteistyössä dosentti Jakob Bonsdorffin 
kanssa perusti sellaisen Turkuun. Virallisen luvan kauppa sai 1819, vuoteen 1789 
saakka kirjoja myytiin Frenckellin kirjapainosta. Vasta vuonna 1805 maisteri Nath. 
Joëlsson avasi Suomen toisen kirjakaupan, joka sijoittui Helsinkiin. Uskonnollista 
                                                          
119 Tuija Laine 2006, 195–196. 
120 Tuija Laine 2006, 204–205.  
121 Tuija Laine 2000, 276; 2006, 238–239, 253–259. 
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kirjallisuutta maaseudulla möivät kirjansitojat, muuten kirjakauppatoiminta oli mer-
kittävästi kirjanpainajien käsissä. Pohjanmaalle kirjoja tuotiin paljon suoraan Ruot-
sista, mutta itäisemmässä Suomessa, erityisesti kaupunkien perukirjoissa, mainitaan 
kirjoja, joita myytiin Frenckellin kirjakaupassa tai joita levitettiin tuomiokapitulien 
välityksellä. 122 
Aikaisemmin on käsitelty Henrik Renqvistin kattavaa käännös- ja jul-
kaisutoimintaa, joka oleellisesti liittyy tutkimukseeni, sillä Renqvistin vaikutusalue 
oli lähellä tutkittavaa aluetta Iisalmea ja antaa kuvan tutkittavan ajanjakson kirjalli-
suudesta. 1700-luvulla suomenkielistä kirjallisuutta julkaisivat Samuel Wacklin ja 
Elias Lagus. Samuel Wacklin kuului oululaiseen yltiöpietistien ryhmään 1720–1730- 
luvulla ja oli vaikuttamassa suomenkielisen pietistisen kirjallisuuden syntyyn.  
Ennen 1720-lukua suomenkielistä hartauskirjallisuutta oli painettu vä-
hän. Pietististä kirjallisuutta olivat Johann Gerhardin Pyhät Tutkistelemuxet123 ja 
Jocapäiwäinen Jumalisuuden Harjoitus (neljään osaan jaettu hartaat syntien tunnus-
tukset, kiitokset, rukoukset ja toivotukset), J. Schützin Christillinen Muisto-Kirja124 ja 
Andreas Hasselqvistin Hengellinen Sydämen herättäjä125. Isonvihan jälkeen kirjojen 
määrä oli vähäinen. Kirjoja oli tuhoutunut, eikä varoja uusien painamiselle ollut.  
Erityisesti Raamattuja, virsikirjoja, kirkkokäsikirjoja, rukouskirjoja ja hartauskirjoja 
eli peruskirjallisuutta tarvittiin. Koska valtakunnan taloudellinen tilanne oli sodan 
jälkeen heikko eikä Merckelin kirjapaino privilegioistaan huolimatta kyennyt paina-
maan kaivattuja teoksia, päädyttiin kirjoja painattamaan yksityisesti. Tukholmalainen 
Wilden kirjapaino otti tarjouksen vastaan ja julkaisi ensin Wacklinin kääntämät 
Arndtin Paratiisin yrttitarhan, Uuden testamentin, pari hartauskirjaa ja virsikirjan. 
Paratiisin yrttitarha julkaistiin Wilden kirjapainosta vuonna 1732, virsikirja seuraa-
vana vuonna. Paratiisin yrttitarhan lisäksi tärkeä Tukholmassa painettu hartauskirja 
oli Arthur Dentin Totisen Käändymisen Harjoitus. Muutamat sen oikian Uuden Syn-
dymisen ja Hengen Uudistuxen Tundomerkit, Yxikerdaiselda Talonpojalda ensist 
Saxan Kielen kirjoitetut Ynnä Walituxen canssa uuden Syndymisen Wäärinkäyttämi-
sen ylitze Ruotzin Kielestä Suomexi käätyt126, joka koostui kahdesta teoksesta. Nämä 
                                                          
122 Burman 1999, 149; Tuija Laine 2006, 261, 266, 269–270. 
123 Vasenius 1878, 224; Pipping 1967, nro 209. Suomeksi 1688.  
124 Pipping 1967, nro 202. Suomeksi 1679. 
125 Vasenius 1878, 230; Pipping 1967, nro 388. Suomeksi 1706. 
126 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 539. Suomeksi 1732. 
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Wilden kirjapainon julkaisemat kirjat olivat painos- ja levikkimäärältään suuria ja 
herätysliikkeiden parissa eniten käytettyjä kirjoja.127 
Elias Lagus oli jalasjärveläinen pappi, joka tunnetaan myös suomalai-
sena hartauskirjojen kääntäjänä. Tätä työtä hän teki nimenomaan Jalasjärven-
aikanaan. Parhaiten tunnettu käännöstyö on Sionin Wirret, joka ilmestyi 1790. Monet 
Laguksen käännöstyöt painatettiin Vaasassa Londicerin kirjapainossa, joka tuotti 
lähinnä hartauskirjallisuutta. Lagus käänsi teoksen Meidän Wapahtajamme Jesuxen 
Christuxen Pijnan ja Kuoleman Tutkiminen, jonka oli jo pari vuotta aiemmin kääntä-
nyt Nils Wiklund, tornionjokilaaksolainen pappi. Käännös oli itsenäinen teos verrat-
taessa Wiklundiin, mutta selitystä saman kirjan kääntämiseen näin lyhyellä aikavälil-
lä on vaikea antaa. Samuel Laun Kristuksen veren voima128, Ahasverus Fritschin Je-
suxen Christuxen Rakkauden Hartaat tutkistelemiset129 ja Jumalan Armovaltakunnan 
hengellinen ehtoollinen kuuluvat myös Laguksen käännöstöihin. Sionin Wirret oli 
kuitenkin Laguksen laajimmalle levinnyt käännöstyö. Vuoden 1701 Uusi Suomenkie-
linen Wirsi-Kirja oli jäänyt vanhanaikaiseksi. Uutta virsikirjaa alettiin suunnitella jo 
1817, mutta se julkaistiin vasta 1888. Sionin Wirret vastasi paremmin ihmisten tar-
peita ja korosti yksilöhurskautta. Pietismin vaikutus oli nähtävissä Laguksen kään-
nöstyössä. Käännetyt hartauskirjat liittyivät uuteen yksilöä korostavaan näkemyk-
seen. Voimakas herrnhutilaisvaikutus on läsnä Laguksen käännöskirjallisuudessa, 
toisissa enemmän kuin toisissa. Teoksissa oli kuitenkin keskeistä voimakkaasti yksi-
löön vetoava vaikutus.130 
 
d. Ulkomainen uskonnollinen kirjallisuus Suomessa 
Saksan kieltä tunnettiin 1600- ja 1700-luvulla Suomessa paremmin kuin englantia. 
Pietismin levitessä Suomeen saksalaisten pietistien kirjoja levisi Suomeen yllättävän 
nopeasti: Spenerin Pia desideria, joka joutuikin kiellettyjen kirjojen listalle, ja saman 
tekijän Tabulae catecheticae, jota erityisesti papisto käytti.  Uskonnollinen kirjalli-
suus oli myös saksalaisperäisestä Suomeen 1600- ja 1700-luvulla levinneestä kirjalli-
suudesta keskeisessä roolissa. Arndtin teokset nousivat tärkeiksi: Neljä kirjaa totises-
                                                          
127 Kansanaho 1952, 110–111, 114–124; Tuija Laine 2006, 143–144. 
128 Vasenius 1878, 222; Pipping 1967, nro 1507. Suomeksi 1782, 1829. 
129 Pipping 1967, nro 1764. Suomeksi 1799. 
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ta kristillisyydestä131 ja Paratiisin yrttitarha. Molempien teoksien suomennokset 
julkaistiin verrattain myöhään, mutta ruotsinnokset olivat Suomessakin käytössä jo 
1700-luvulla. Samoin nousivat esille Johann Gerhard, Johann Quirsfeldin Taivaalli-
sen yrttitarhan seura, Ahasverus Fritsch, Johann Samuel Misanderin Sielun lepo132, 
David Hollaziuksen Armon järjestys autuuteen ja Johann Philipp Fresenius.133 Kun 
etsitään englanninkielistä kirjallisuutta perukirjoista, on otettava huomioon, että eng-
lannin kielen taito ei ollut vielä kovinkaan yleistä, minkä vuoksi kirjamerkinnät ovat 
osittain puutteellisia. Englantilaisperäisistä 1600- ja 1700-luvulla Suomeen levinneis-
tä kirjoista suurin osa oli uskonnollista kirjallisuutta.134  
1700-luvun loppupuolella englantilaisten hartauskirjojen suomennokset 
lisääntyivät. Englantilaisperäistä hartauskirjallisuutta tuli Suomeen todennäköisesti 
yksityisten kauppamatkojen välityksellä, suuri osa englantilaisperäisestä kirjallisuu-
desta oli painettu Tukholmassa. Ruotsin ja Suomen englantilaisperäinen hartauskir-
jallisuus oli samankaltaista. Suosituimpia kirjailijoita 1700-luvun puolen välin jäl-
keen olivat Dent, Bunyan, Bayly, kun tarkastellaan kaupunkien perukirjoja. 1700-
luvun loppupuolella kirjojen hankkiminen kaikissa yhteiskuntaryhmissä helpottui, 
kun vielä vuosisadan alussa englantilaisperäistä kirjallisuutta oli omistanut vain ylä-
luokka. Maaseudulla omistetusta kirjallisuudesta suosituinta olivat Bunyan, Dent, 
Wilcox, Lucas ja Gouge.  Suomenkielisillä maaseutualueilla erityisesti Dent ja Wil-
cox olivat suosituimpia kirjoja. 1800-luvulla englantilainen kirjallisuus kasvoi sel-
västi, sillä monista kirjoista tehtiin suomennoksia. Dentiä ja Arndtia markkinoitiin 
tehokkaasti, ja teoksia julkaistiin sekä ruotsin- että suomenkielisinä, mutta Tuija Lai-
ne nostaa esille myös niiden laajan suosion nimenomaan herätysalueilla. 135  
Myös Esko M. Laine nostaa Arndtin suosion esille Suomen kaupunkien 
perukirjamerkinnöissä. Ruotsin vallan ajalta on kuutisensataa viittausta Arndtin teok-
siin, mikä nostaa tämän suosituimmaksi yksittäiseksi hartauskirjailijaksi. Arndtin 
teokset julkaistiin yleisesti joko ruotsin tai saksan kielellä, vain Paratiisin yrttitarha 
suomennettiin 1732 Ruotsin vallan aikana. Pääteos Neljä kirjaa totisesta kristillisyy-
destä suomennettiin vasta 1830-luvulla. Francken postillan ensimmäisen osan suo-
                                                          
131 Vasenius 1878, 226; Pipping 1967, nro 2437. Ensimmäinen kirja suomeksi 1832, toinen kirja 1835, 
kolmas kirja 1843, neljäs kirja 1847/1850. 
132 Pipping 1967, nro 1195. Suomeksi 1768. 
133 Laasonen 2003, 104–111. 
134 Tuija Laine 2003, 160–161. 
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mennos Sunnuntai- ja juhlapäiwäin saarnat136 julkaistiin 1780 ja toinen osa 1781. 
Esko M. Laine huomauttaa, ettei Itä-Suomessa kuitenkaan omistettu perukirja-
aineiston valossa juuri lainkaan hartauskirjallisuutta pitkälle 1800-luvulle saakka. 
Pietistinen kirjallisuus oli pääasiallisesti tuontitavaraa. Merkittävä suomalainen pie-
tistinen teos oli Johan Wegelius nuoremman kaksiosainen postilla Se pyhä evange-
liumillinen walkeus taiwallisesa opisa ja pyhäsä elämäsä (1747–1749), joka pohjau-
tui speneriläisiin vaikutteisiin.137 
Hengellisen kirjallisuuden vaikutus kasvoi selvästi 1700-luvulla ni-
menomaan herätysliikehdinnän piirissä. Johann Gerhardin Pyhät tutkistelemukset, 
Johann Arndtin Totisesta kristillisyydestä, Christian Scriverin Sielun aarre138, David 
Hollaziuksen Armon järjestys, John Bunyanin Kristityn vaellus ja J. Th. Freseniuksen 
Rippikirja139 lukeutuivat 1700-luvun luetuimpaan kirjallisuuteen. Huomattavana he-
rätyksen käynnistäjänä oli kuitenkin Arthur Dentin Totisen kääntymisen harjoitus, 
jota lukiessaan Liisa Eerikintytär koki herätyksen; tästä tapahtumasta alkoi Lounais- 
Suomen herätys. Samaa teosta luki myös Ilomantsissa Henrik Renqvist. Thomas 
Wilcoxin Kallihit hunajanpisarat Kalliosta Christuxesta oli Paavo Ruotsalaiselle 
tärkeä uskonelämää ohjaava teos. Suomessa luettiin saksalaista pietististä kirjallisuut-
ta ja englantilaista hartauskirjallisuutta.140 
 
e. Sensuurin vaikutus kirjallisuuteen 
Privilegiojärjestelmä otettiin käyttöön tehostamaan kirjatuotannon valvontaa. Raa-
mattujen, virsikirjojen ja hartauskirjojen painamiseen tarvittiin privilegio, jonka 
myönsi kuningas. Privilegioista tuli kirjavalvontaa ohjaava käytäntö 1600-luvun lop-
pupuolella. Privilegioilla estettiin arveluttavien ja haitallisiksi katsottujen kirjojen 
julkaiseminen kotimaassa. Nimenomaan uskonnollinen kirjallisuus oli tarkan val-
vonnan alaisena, sillä pietismin leviäminen 1600–1700-luvun vaihteessa aiheutti pel-
koa haitallisten vaikutuksien kulkeutumisesta kirjallisuudenkin saralla. 141  
                                                          
136 Pipping 1967, nro 1474. Ensimmäinen osa 1780, jälkimmäinen osa 1781. 
137 Esko M. Laine 1999, 79–81. 
138 Pipping 1967, nro 1808. Suomeksi 1800, 1848. 
139 Vasenius 1878, 230; Pipping 1967, nro 1044. Suomeksi 1763, 1774 rukoukset, 1777 virret.   
140 Perälä 1951, 463–465; Nuorteva 1989, 97. 
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Ruotsin vallan ajan painovapausasetukset vuosilta 1774 ja 1792 jäivät 
Suomessa voimaan, kun Suomi liitettiin Venäjän vallan alaisuuteen 1809. Kotimaas-
sa painettavat uskonnolliset kirjat olivat teologisen tiedekunnan ja tuomiokapitulien 
sensuroitavina ja prokuraattori valvoi ulkomailta tuotavia kirjoja. Vasta 1820-luvulla 
painoasetuksia tiukennettiin ja pyrittiin mukauttamaan venäläiseen järjestelmään. 
Vuonna 1829 keisari Nikolai I antoi uuden sensuuriasetuksen. Kaikki kotimaassa 
painettava ja ulkoa tuotava kirjallisuus määrättiin sensuurin alaiseksi. Myös uudel-
leen painettavat kirjat olivat ennakkosensuurin alaisia. Hengellinen kirjallisuus mää-
rättiin tuomiokapitulien tarkastettaviksi. Uskonnollisten kirjojen sensuurilla tavoitel-
tiin kirkon opin suojelemista. Tuomiokapitulien sensuuri oli ankaraa nimenomaan 
suomenkieliselle uskonnolliselle kirjallisuudelle, joka oli suunnattu erityisesti rah-
vaalle. Ulkomaisia kirjoja tarkasti sensuurikomitea, joka koki haastavaksi nimen-
omaan ulkomaista uskonnollista kirjallisuutta koskevan sensuurin.142 
 Herännäiskirjallisuuden sensuuri oli läntisessä hiippakunnassa tarkem-
paa kuin itäisessä. Yhtenäistä linjaa herännäiskirjallisuuden valvonnassa ei vielä 
1830-luvun lopussa ollut. Turun ja Porvoon tuomiokapitulit hyväksyivät ja kielsivät 
teoksia toisistaan tietämättä ja usein ristiin. Kirja saattoi saada toisessa kapitulissa 
painokiellon, kun toisessa se hyväksyttiin. Vuonna 1840 valvontaan saatiin sopimuk-
sella yhtenäisyyttä, vaikka yhteistyö toimikin vain vuoteen 1846 saakka. Luvattomia 
painoksia ilmestyi, kuitenkin vähemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä. 1840-
luvulla sensuuri keskittyi torjumaan pietististä kirjallisuutta. 1850-luvulla keskityttiin 
enemmän kirjojen kielen valvomiseen ja pietistiset hartauskirjat läpäisivät helpom-
min kirkollisen sensuurin. Käytännössä ennakkosensuuri loppui vuonna 1865 paino-
vapausasetuksen myötä.143 
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II Uskonnollisen peruskirjallisuuden suosio 1800 - 1820 
 
1. Iisalmelaisten kirjanomistus 1800 – 1820 
 
a. Kirjojen säilytys ja omistus 
Omaisuuden merkitseminen perukirjaan noudatti tiettyä kaavaa, vaikkei siihen laissa 
ollutkaan määritelty tarkkoja ohjeita. Ensin ilmoitettiin kiinteä omaisuus ja sen jäl-
keen irtaimisto. Perunkirjoitus tehtiin yleensä huone kerrallaan, mikä vaikutti siihen 
mihin yhteyteen mikäkin tavara kirjattiin. Yleistä on esimerkiksi virsikirjan sijoittu-
minen erilaisiin yhteyksiin. Se saattoi löytyä muiden kirjojen joukosta tai esimerkiksi 
pyhävaatteiden yhteydestä.144 
Kirjoja säilytettiin maalaistuvissa yleensä pärekopissa, vakoissa tai ar-
kuissa. Puuvaarnojen varaan asetetut laudat toimivat hyllyinä. Myöhemmin kirjoille 
varattiin oma hylly, jonka paikka oli talon arvokkaimmassa osassa, peräseinällä tai 
niin sanotussa pöydänpäänurkassa. Raamattu oli arvokkaimpia kirjoja, jo pelkästään 
suuren kokonsa takia, virsikirja taas tarpeellisin kirja, koska se sisälsi tärkeimmät 
hartaudet. Virsikirjaan liittyi myös tietynlaista taikauskoa, virsikirja äidin pään alla 
lapsivuoteessa suojasi pahalta.145    
Eniten kirjallisuutta omistivat tilalliset. Yleisestikin perunkirjoitus toi-
mitettiin kaikkein säännöllisimmin tämän väestönosan parissa. Saman on huomioinut 
myös Kaukola. Varallisuuserot ovat varmasti vaikuttaneet kirjanomistukseen. Tilat-
tomilla kirjan omistaminen oli perukirjojen valossa vähäisempää. 146 Iisalmessa kir-
joja omistaneet voidaan karkeasti jakaa tilallisten ja tilattomien ryhmään. Muita esi-
merkiksi säätyläisten tai muihin ammattiryhmiin kuuluvien perukirjoja, jotka sisältä-
vät kirjamerkintöjä, oli vain muutamia. Niitä voidaan tarkastella omana ryhmänään 
tapauskohtaisesti. Tilallisten pojat ja tyttäret, rengit ja itselliset lasketaan kuuluvaksi 
tilattomien ryhmään, koska he eivät omistaneet maata. 
                                                          
144 Tuija Laine 1996, 223–224. 
145 Mäkelä-Henriksson 1958, 1-5. 
146 Kaukola 1980, 51–55. 
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Kuvio 3. Kirjamaininnat perukirjoissa 1800 – 1820 ja kirjanomistus eri ryhmien 
kesken 
 
 
Tilallisiin kuuluvat kirjanomistajat eli maata omistavat talonpojat ja heidän vaimonsa 
olivat Iisalmessa vuosina 1800–1820 selvästi suurin kirjoja omistanut ryhmä. Tilat-
tomat muodostavat seuraavaksi suurimman ryhmän. Torpparit ja heidän vaimonsa, 
rengit ja piiat, itselliset ja talonpoikien pojat sekä heidän vaimonsa on laskettu tilat-
tomien ryhmään. Samoin olen laskenut tilattomien ryhmään kuuluviksi ne kirjan-
omistajat, joista perukirjassa käytettiin nimikettä vaimo. Kolmantena ovat muut eli 
käsityöläiset, sotilaat, lukkarit ja kirkkoväärtit sekä heidän vaimonsa. Vainajan am-
mattiryhmä ei selvinnyt muutamista perukirjoista, joten olen merkinnyt ne omaksi 
ryhmäkseen. Yhteensä 86 perukirjaa sisälsi kirjamainintoja vuosilta 1800–1820. Pe-
rukirjoja samalla aikavälillä tehtiin 502 kappaletta. Perukirjoista 17 prosenttia sisälsi 
kirjamainintoja kyseisenä aikana. 
 
b. Virsikirja, katekismus ja Raamattu 
Vuoden 1642 suuresta Raamatusta painettiin 1 200 kappaleen erä, josta 780 kappa-
letta saapui Suomeen. Erää ei kuitenkaan pitkään aikaan myyty loppuun ja pian alet-
tiin suunnitella uutta raamatunpainosta. Ruotsin valtakunnan sodat aiheuttivat tar-
peen julkaista pienempikokoinen Raamattu; vuonna 1685 ilmestyi niin sanottu sota-
raamattu. Kolmas suomalainen kokoraamattu, Lizeliuksen raamattu ilmestyi 1758. 
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Kauimmin käytössä ollut Raamattu on vanha kirkkoraamattu vuodelta 1776. Raamat-
tuun tehtiin pieniä korjauksia ja sen oikeinkirjoitusta ja kieliasua paranneltiin. Sitä 
painettiin 9 050 kappaletta. 1800-luvun Raamatut ovat olleet, painovirheineen, muut-
tamattomia uusintapainoksia vuoden 1776 Raamatusta.147 Iisalmessa vuoteen 1850 
asti omistetut Raamatut ovat hyvin todennäköisesti olleet joko sotaraamattuja vuo-
delta 1758, vanhoja kirkkoraamattuja vuodelta 1776 tai siitä 1800-luvulla otettuja 
uusintapainoksia, vaikkei perukirjoissa Raamatun painovuotta ole eritelty tarkemmin. 
Ensimmäisen ruotsinkielisen Vähän katekismuksen on arvioitu ilmes-
tyneen 1500-luvun puolivälissä. Vuonna 1666 Johannes Gezelius vanhempi julkaisi 
katekismuksen Yxi Lasten Paras Tavara148, joka sisälsi aapisen, Lutherin Vähän ka-
tekismuksen, kysymykset, pienen raamatun opetussanat, Athanasioksen tunnustuksen 
ja seitsemän Daavidin katumuspsalmia. Kirjasta tuli pian sen ilmestymisen jälkeen 
käytetyin suomenkielinen katekismus, joka oli käytössä aina 1700-luvun puoliväliin 
saakka. Samaan aikaan kuninkaallisella käskykirjeellä määrättiin Ruotsin arkkipiis-
pan Olaus Svebiliuksen suomennettu katekismus149 kansanopetuksen perusoppikir-
jaksi. Svebilius oli laatinut Vähän katekismuksen selitykset vuonna 1689, ja se suo-
mennettiin 1700-luvun puolessavälissä. Pohjois-Karjalassa Gezeliuksen katekismus 
käskettiin jättää opetuksesta pois 1773, ja erityisesti nuorison tuli lukea Svebiliusta. 
Seurakunnissa kapitulin käsky otettiin vaihtelevasti vastaan. Osa siirtyi mahdolli-
suuksien mukaan Svebiliukseen, osa ei edes halunnut vaihtaa Gezeliuksen katekis-
musta Svebiliukseen. Gezeliuksen katekismuksen eri osista tehtiin myös erillispainat-
teita, joilla haluttiin lisätä rahvaan mahdollisuuksia hankkia kirjoja, sillä kirjan hintaa 
saatiin osiin jakamalla alhaisemmaksi. Gezeliuksen poika Johannes Gezelius nuo-
rempi jatkoi isänsä aloittamaa kirjakauppa- ja kolportööritoimintaa, mutta 1715, pian 
isänsä kuoleman jälkeen, hän myi kirjapainon Henrik Christofer Merckelille.150 
Lutherin Vähä katekismus on tunnetuin katekismus, jonka pohjalta on 
julkaistu useita selitysteoksia. Haqvin Spegelin selitys julkaistiin jo vuonna 1686. 
Sen osoittautuessa puutteelliseksi ilmestyi Svebiliuksen katekismus 1689, ja se oli 
käytössä vuoteen 1810 saakka. Vuonna 1746 ilmestyi Daniel Jusleniuksen toimitta-
ma Svebiliuksen katekismuksen suomennos Yxikertainen Ulostoimitus Lutheruxen 
                                                          
147 Ikola 1986, 2–8. 
148 Pipping 1967, nro 131. Suomeksi 1666; Rämä 1984, 79. 
149 Vasenius 1878, 220; Pipping 1967, nro 709. Suomeksi 1746. 
150 Wallinheimo 1929, 146, 161, 166; Laasonen 1967, 309–310; Tuija Laine 2006, 95–97, 107. 
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Wähän Catechismuxen Ylitze, kysymysten ja wastausten cautta Edespandu Olaus 
Swebeliuxelda A Ups151. Möllerin Autuuden opin suomennos ilmestyi 1793152. 1700-
luvun katekismuskirjallisuuden kaksi tärkeintä teosta olivat Gezeliuksen Lasten pa-
ras tawara ja niin sanottu pitkä Svebilius. Katekismusten rinnalla julkaistiin suuri 
määrä pienempiä selityskirjoja, joiden sisältöä ohjasi se, mitä kulloinkin haluttiin 
korostaa.153 
Ylivoimaisesti eniten niin Iisalmessa kuin muillakin tutkituilla alueilla 
omistettiin virsikirjoja. Suomalainen virsikirja, jota Iisalmen seudun perukirjoissa 
löytyy, on yleensä vanha virsikirja vuodelta 1701, vaikkei sitä lähteissä korosteta. 154  
Vanhan virsikirjan virallinen nimi oli Uusi Suomenkielinen Wirsi-kirja.155 Edellinen 
ruotsalainen virsikirja oli ilmestynyt vuonna 1695, ja vanha virsikirja oli sovitettu 
sen mukaan.156 Virsikirjaa on varmasti omistettu enemmänkin kuin lähteisiin on 
merkitty. Virsikirja oli niin sanotusti kuluva kirja, minkä vuoksi sitä saatettiin pitää 
vähäarvoisena eikä sitä sen arvon tai kuluneisuuden takia merkitty aina perukirjoihin.  
 Vanha virsikirja sisälsi Raamatun tekstien mukailua evankeliumi- ja 
psalmivirsissä ja oli perusluonteeltaan opettavainen kirja. Ei siis voida sanoa syyttä, 
että virsikirja kului kansan käsissä. 1700-luvulla eniten levinnyt hengellinen kirja oli 
merkittävä kansan uskonnollisena kasvattajana. 157 
Uskonnollisen peruskirjallisuuden omistamista Iisalmessa kuvaavat 
seuraava taulukko ja kuvio. Kaukolan tutkimuksessa saatu tulos on ensimmäisenä ja 
tämän tutkimuksen tulos jälkimmäisenä. On huomioitava, että tämä tutkimus alkaa 
vuodesta 1800, Kaukolan vuodesta 1801.  
 
 
                                                          
151 Pipping 1967, nro 709. Suomeksi 1746. 
152 Pipping 1967, nro 1702. Suomeksi 1793. 
153 Holmström 1963, 143–153. 
154 Kaukola 1980, 71. 
155 Vasenius 1878, 231; Voipio 1940, 118. 
156 Kurvinen 1941, 125. 
157 Kurvinen 1941, 211, 213, 242. 
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Taulukko 1. Uskonnollisen peruskirjallisuuden omistaminen Iisalmessa 1800 – 
1820 158 
 Raamattu Uusi testa-
mentti 
Virsikirja Katekismus 
1800/1801–
1810 
10/8 1/1 67/52 27/25 
1811–1820 6/2 4/2 47/33 23/21 
 
 
Kuvio 4. Uskonnollisen peruskirjallisuuden omistaminen Iisalmessa 1800 – 1820 
 
Kuviosta käy ilmi, että virsikirjaa omistettiin 1800–1820 eniten, 85 kappaletta. Seu-
raavana tulevat katekismukset (46 kappaletta), kolmantena Raamatut (10 kappaletta) 
ja neljäntenä Uudet testamentit (kolme kappaletta).159 
Tulokset kertovat Raamatun harvinaisuudesta. Kaukola on arvioinut 
Raamattujen määrän olleen tilastojen tuloksia suurempi. Toisaalta Raamatun arvos-
tus kirjana on ollut suurta, minkä takia se on yleensä merkitty tarkasti. Myös luette-
                                                          
158 Kaukola 1980, 65, 68, 73, 78. 
159 Kaukola 1980, 65, 68, 73, 78. Kaukolan tutkimuksessa määrät olivat seuraavat: virsikirja 114 kpl, 
Raamattu 16 kpl, Uusi testamentti 4 kpl, katekismus 50 kpl.  
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loissa, joissa omaisuudelle ei ole tehty kategorisointia, Raamattu on yleensä kirjoitet-
tu ensimmäiseksi omaisuusluetteloon.160 
Raamatuista vain yksi on erikseen määritelty svenska bibel, muutoin 
käytettiin vain merkintää bibel sto[r], gammal tai finska määreillä. Stor-liite161 viittaa 
kirjan kokoon. Kirja on ollut kokonsa puolesta huomattava tai niteessä on ollut mui-
takin julkaisuja, jolloin liitteellä viitattiin kattavaan julkaisuun. Kruunun uudisasuk-
kaan Israil Lappalaisen perukirjassa vuodelta 1800 mainittiin Lasten Biblia. Perukirja 
sisälsi yhteensä 14 kirjamerkintää, joiden joukossa oli myös hartauskirjallisuutta.162 
Lasten Biblian163 ensipainos oli otettu vuonna 1741, ja sitä seurasi vielä viisi muuta 
painosta. 1700-luvun lopulla yleistyneelle lasten ja nuorten raamattukirjallisuudelle 
oli ominaista tavanomaista yksinkertaisempi raamatunkerronta; se sisälsi usein kate-
kismuksillekin tyypillisiä kysymyksiä ja vastauksia.164 
Virsikirjatilanne Iisalmen seudulla oli Raamatun tapaan Etelä- ja Länsi-
Suomen oloista jäljessä.165 Useissa talouksissa omistettiin useita virsikirjoja. Vuoden 
1806 perukirjassa talollinen Thomas Pardanen omisti peräti neljä virsikirjaa.166 Muu-
tamissa kappaleissa on merkintä sto[r]. Liten psalmbok sisälsi yleensä vain virsikir-
jan, kun taas stor psalmbok sisälsi virsikirjan ja lisäksi esimerkiksi rukous- ja evan-
keliumikirjan.167 Virsikirjojen perukirjamerkinnät jakautuvat suhteellisen tasaisesti 
tutkittavalle ajalle. Virsikirjan kirjoitusasu on monissa Iisalmen perukirjoissa 
Spalmbok, Spalmböcker. Kaukolan mukaan tämä on Savon murteen mukainen ilmai-
su.168 Jos perukirjassa oli maininta vain yhdestä kirjasta, hyvin usein kyseessä oli 
virsikirja. Muutamissa tapauksissa ainoa kirja oli katekismus. 
Pentti Laasonen on teoksessaan Pohjois-Karjalan luterilainen kirkolli-
nen kansankulttuuri Ruotsin vallan aikana käsitellyt muun muassa perukirja-
aineistoa Pohjois-Karjalan osalta. Hän kuvailee katekismusta halvimmaksi kansan 
käyttämäksi kirjallisuudeksi, mutta toteaa heti perään katekismuksistakin olleen puu-
                                                          
160 Kaukola 1980, 65–66. 
161 Tuija Laine 1996, 226. 
162 JoMA ISA I Jee: 1 Lappalainen 22.8.1800 Fol 32. 
163 Vasenius 1878, 234; Pipping 1967, nro 654; Rämä 1984, 80. 
164 Koivulahti 2000, 46. 
165 Kaukola 1980, 74–75. 
166 JoMA ISA I Jee: 1 Pardanen 6.12.1806 Fol 102. 
167 Tuija Laine 1996, 226. 
168 Kaukola 1980, 122 viite 10. 
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tetta Pohjois-Karjalassa. Ylipäätään kirjallisuutta omistettiin Itä-Suomessa vähem-
män kuin läntisessä Suomessa.169 Vaikka Iisalmi kuuluu Pohjois-Savoon, voidaan 
lähdeaineiston perusteella todeta, ettei sielläkään kirjallisuutta omistettu käsiteltävä-
nä ajanjaksona suuria määriä. Laasosen toteamus kirjallisuuden vähäisyydestä itäi-
sessä Suomessa voidaan siksi ulottaa koskemaan myös Iisalmen seurakuntaa. Virsi-
kirjan omistaminen Pohjois-Karjalassa oli Ruotsin vallan lopulla vähäistä. Poikkeuk-
sena oli Pielisjärvi, missä virsikirjoja oli noin joka neljännessä talossa. Muuten Poh-
jois-Karjalan tilanne oli huono. Ilomantsissa ja Liperissä 1800-luvun alkupuolen pe-
rukirjoissa ei ollut yhtäkään virsikirjaa. Raamattuja oli 1700-luvun loppupuolelta 
1800-luvun alkupuolelle vain muutamia.170 
 Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli antoi vuonna 1815 hiippakunnan 
papistolle määräyksiä kansan lukuharrastuksen edistämisestä. Vähimmäistavoitteena 
oli katekismuksen ja virsikirjan omistaminen. Pohjois-Karjalassa Pielisjärvellä tilan-
ne oli virsikirjojen osalta hyvä. Muualla Pohjois-Karjalassa virsikirjojen ja Raamat-
tujen omistaminen lisääntyi merkittävästi vasta 1820-luvulla. Esimerkiksi Ilomant-
sissa virsikirjoja löytyi perukirjoista eniten 1820-luvulla, Raamattuja eniten 1830-
luvulla. Kiihtelysvaarassa tilanne oli sama virsikirjojen osalta, Raamattuja löytyi 
vuosina 1809–1849  vain kolme kappaletta, Ilomantsissa samalla aikavälillä kuiten-
kin seitsemän kappaletta. Raamattuja omistettiin kokonaisuudessaan vähän, vaikka 
vuonna 1818 perustetun Kuopion Pipliaseuran vaikutus Raamatun omistamiseen oli 
ilmeinen.171 
Kirjanomistus Länsi-Hämeessä oli 1800-luvun alussa vähäistä; maa-
seudulla virsikirja oli yleensä kodin ainoa kirja. Vuonna 1812 perustetun Suomen 
Pipliaseuran tavoitteena oli levittää Raamattua ja Uutta testamenttia. Raamatun ja 
Uuden testamentin yleistyminen Länsi-Hämeessä tapahtui vuosina 1820 - 1850. Hä-
meenlinnaan oli 1818 perustettu Pipliaseuran haaraosasto, ja Hämeenlinnan seudulla 
jaettiin 1820-luvulla ilmaiseksi Raamattuja ja Uusia testamentteja, mikä selittää ky-
seisten kirjojen yleistymistä Hämeessä. Kirjallisuus lisääntyi Länsi-Hämeessä erityi-
sesti 1830–1840-luvulla. Hengellisen kirjallisuuden levinneisyydessä oli paikallisia 
                                                          
169 Laasonen 1967, 307; Koivulahti 2000, 49. 
170 Laasonen 1967, 311–313. 
171 Laasonen 1971, 46–48. 
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eroja. Suuria kirjamääriä omistettiin nimenomaan sellaisilla paikkakunnilla, joilla 
1700-luvulla vaikuttanut pietismi oli ollut voimakkainta. 172   
Lempäälässä Raamattuja ja Uutta testamenttia on löytynyt 39 kappalet-
ta, varhaisimman raamattumerkinnän ollessa vuodelta 1797. Uusia testamentteja nä-
mä merkinnät koskivat 12 kertaa. Raamattujen määrä Lempäälässä kasvoi 1830-
luvulta eteenpäin.173 Ilmajoen kappeliseurakunnissa Raamattuja ja Uusia testamentte-
ja omistettiin vuosina 1800–1819 yhteensä 88 kappaletta.174 Pyhäjokilaaksossa 
1800–1849 Raamattuja omistettiin yhteensä 183 kappaletta ja Uusia testamentteja 19 
kappaletta. Selvä kasvu Pyhäjokilaaksossa Raamatun ja Uuden testamentin osalta 
tapahtui 1860-luvulla.175 Iisalmen tilanne noudattelee Pyhäjokilaakson vastaavaa 
Raamattujen määrän kasvaessa 1850-luvulta 1870-luvulle.176  
Ilmajoella virsikirjoja omistettiin vuosina 1800–1819 yhteensä 185 
kappaletta; 88 prosentissa kirjoja sisältävistä perukirjoista mainittiin virsikirja. Pyhä-
jokilaaksossa virsikirjoja oli 1800–1849 yhteensä 394 kappaletta (78 %) ja Lempää-
lässä 1801–1850 yhteensä 92 kappaletta (87 %). 177 Iisalmessa 234 perukirjaan oli 
tehty merkintä kirjallisuudesta. 196 perukirjassa lueteltiin virsikirja (83 %). Virsikir-
jan omistaminen noudattelee samaa linjaa muissakin vastaavissa tutkimuksissa. Mie-
lenkiintoista on verrata Iisalmen virsikirjatilannetta Pohjois-Karjalan tilanteeseen. 
Prosenttiosuuksia Pohjois-Karjalasta ei ole mahdollista tässä yhteydessä laskea, mut-
ta kappalemääräisesti Pielisjärvellä omistettiin vuosina 1809–1849 yhteensä 152 vir-
sikirjaa. Verrattaessa Pielisjärven virsikirjamäärää samana aikana Ilomantsin ja Kiih-
telysvaaran virsikirjamääriin, molempien noin 50 kappaleeseen, Pielisjärvellä omis-
tettiin suhteellisen runsaasti virsikirjoja.178 
Katekismusta koskevista merkinnöistä löytyi useita kirjoitusasuja. 
Yleisnimitys Cateches esiintyi erilaisin kirjainyhdistelmin. Tarkempiakin määritel-
miä annettiin: suomalainen katekismus, Lutherin katekismus ja lång katekes, jolla 
                                                          
172 Ojanen 1966, 72–74, 77, 79–80. 
173 Kyrölä 1990, 70–71. 
174 Koivulahti 2000, 42. 
175 Lankinen 1987, 120. 
176 Tamlander 1921, 22; Kaukola 1980, 65. 
177 Lankinen 1987, 116, 120; Kyrölä 1990, 45,61; Koivulahti 2000, 38. 
178 Laasonen 1971, 46–47. 
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todennäköisimmin on tarkoitettu svebilii katekesia eli Svebiliuksen selitystä.179 
Svebiliuksen katekismuksen ensimmäinen suomenkielinen painos ilmestyi 1746 
Tukholmassa. Tiettyjä teoksia saatettiin suositella ja näin taata niiden leviäminen 
jollekin tietylle alueelle. Näin esimerkiksi Porvoon tuomiokapituli pyrki edistämään 
Itä-Suomessa suomennosta piispa Erik Pontoppidanin katekismuksesta Totuus juma-
lisuuteen yxikertaisesa ja perustetusa d. Lutheruxen wähäisen catechismuksen selity-
xesä. 180 
Vuosina 1800–1820 Iisalmen seurakunnan perukirjoissa mainitaan yh-
teensä 46 kappaletta katekismuksia. Erikseen mainittiin 10 kappaletta Lutherin kate-
kismuksia, yksi kappale Gezeliuksen katekismuksia ja neljä kappaletta Svebiliuksen 
katekismuksia. Katekismuksen suomalaisuutta korostettiin finsk-liitteellä viidessä 
perukirjassa, todennäköisesti kuitenkin suomenkielisiä katekismuksia oli enemmän 
kuin nämä viisi. Kirjoitusasun kirjavuus oli katekismuksien kohdalla suuri ja esimer-
kiksi nimike katkismus viittaisi juuri suomenkieliseen versioon. Yleisin kirjoitusasu 
oli catheches. Katekismuksen kuntoa määriteltiin vain muutamassa perukirjassa 
(gamla). Katekismuksia on todennäköisesti omistettu enemmän kuin perukirjoista 
selviää. Katekismus oli kansan käyttökirja virsikirjan ohella ja tarpeellinen oppikirja, 
jonka osaamista testattiin kuulusteluin. Syynä katekismuksen pois jäämiseen perukir-
jasta saattoi olla kirjan huono kunto tai sen rahallisen arvon vähäisyys. Todennäköi-
sesti kirjat olivat niin kuluneita, ettei kaikkia sen takia merkitty perukirjaan. Omien 
tutkimustuloksieni mukaan katekismuksia löytyi eniten vuosilta 1800–1810 (25 kap-
paletta) ja 1811–1820 (21 kappaletta). Tulokset noudattelevat samaa linjaa Kaukolan 
tutkimuksen kanssa näiltä vuosilta, jolloin vastaavat tulokset ovat 27 ja 23 kappalet-
ta.181 
 
 
 
 
                                                          
179 Raittila 1989, 86–87; Koivulahti 2000, 47. 
180 Pipping 1967, nro 1279. Suomeksi 1771; Tuija Laine 1999, 90.  
181 Kaukola 1980, 78. 
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Kuvio 5. Katekismusten määrä Iisalmessa 1800 – 1820 eri tutkimusten mukaan  
 
Tamlanderin tulokset yhdistettynä omiin tuloksiini kertovat yhtä kappaletta lukuun 
ottamatta samaa kuin Kaukolan tulokset vuosilta 1800–1820. Tamlander on käyttä-
nyt tutkimuksessaan tuomiokunnan arkistoja, omassa tutkimuksessani on käytetty 
kirkonarkistoja ja Kaukola on ottanut huomioon molemmat arkistot. 182 
Ilmajoen kappeliseurakunnan katekismusten määrä oli vuosina 1800–
1819 yhteensä 66 kappaletta.183 Verrattuna Iisalmen tilanteeseen vuosina 1800–1820 
määrä oli hiukan mutta ei merkittävästi korkeampi. Lempäälässä perukirjoista selvi-
ää, että katekismuksia omistettiin vuosina 1801–1850 16 kappaletta. Pyhäjokilaak-
sossa katekismusten esiintyminen perukirjoissa oli vuosina 1800–1849 vähäistä: yh-
teensä 28 kappaletta. Määrä nousi selvästi vuosina 1850–1859, jolloin perukirjamai-
nintoja katekismuksista oli jo 47 kappaletta.184  
Katekismusten vähäisyys Lempäälässä ja Pyhäjokilaaksossa on merkil-
listä verrattuna muiden alueiden lukumäärään. Katekismuksen vähäinen rahallinen 
arvo voi olla syynä katekismusten vähäiseen määrään edellä mainituilla alueilla. 
Laasosen tutkimuksen mukaan katekismuksen omistaminen Pohjois-Karjalassa 
1700-luvun loppupuolella oli myös hyvin vähäistä perukirjojen valossa. Laasosen 
mukaan pohjoiskarjalaisista perukirjoista vuosilta 1740–1808 löytyi vain 17 kappa-
letta katekismuksia. Laasonen toteaa, ettei määrä millään voi antaa oikeaa kuvaa 
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katekismusten todellisesta määrästä, sillä 1740-luvulla rovastikuntaan tilattiin satoja 
katekismuksia, joista osa lahjoitettiin seurakuntalaisille. Kirjan kuluneisuuden tai sen 
vähäisen rahallisen arvon takia kaikkia katekismuksia ei merkitty perukirjaan.185 Pää-
telmää on käytettävä myös Lempäälän ja Pyhäjokilaakson osalta selittämään kate-
kismusten vähäistä omistusta. 
Iisalmen seurakunnassa 1800-luvun alussa omistettu kirjallisuus kuuluu 
lähes poikkeuksetta uskonnolliseen peruskirjallisuuteen: oli Raamattuja, katekismuk-
sia ja virsikirjoja. Lukutaidosta näiden kirjojen omistaminen ei kerro, sillä katekis-
musta käytettiin kansanopetuksessa opiskellen sitä ulkoa, kun taas virsikirja liittyi 
olennaisesti jumalanpalveluselämään. Varsinaisesta lukuinnostuksesta ei siis vielä 
voida puhua.186 Ilkka Mäkisen mukaan rahvaan lukutaidon kehittymiseen, tai tässä 
tilanteessa kehittymättömyyteen, vaikutti vahva perinteisiin sitoutunut ajattelutapa. 
Lukeminen liittyi kiinteästi johonkin tilanteeseen ja oli rituaalinomaista. Ihmiset lu-
kivat luettavaksi osoitettuja tekstejä, eivät itse valitsemiaan. Mäkisen mukaan suoma-
lainen maaseudun rahvas eli lukuopetuksesta huolimatta suullisen tiedonkulun maa-
ilmassa. Kansa ei ollut tottunut lukemaan vaan kuulemaan tietoja sille tärkeistä asi-
oista. Suomessa omaksuttiin hyvin hitaasti ajatus, että rahvas tarvitsisi lukutaitoa 
mihinkään muuhun kuin kirkollisten tekstien ulkoa oppimiseen.187  
Kansa sai tarvitsemansa tiedon kirkossa annetuista kuulutuksista. Toi-
set tyytyivät tähän eivätkä kaivanneet muuta tietoa. Valistusajan tuomien muutosten 
myötä kansan ajatusmaailma muuttui vähitellen. Oman uskonnollisuuden muuttumi-
nen tarvitsi vahvistusta. Lukutaidon myötä kansa sai uutta tietoa, sellaista mitä saar-
nastuolista ei välitetty. Vapaus valita lukemaansa oli uutta, vaikka lukemisenkin va-
pautta pyrittiin rajoittamaan sensuuriasetuksilla. Kaikki kirjallisuus ei ollut esivallan 
näkökulmasta rahvaalle suotavaa. 
 1800-luvun alussa Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli antoi Karja-
lan papistolle määräyksiä kohentaa kansan lukuharrastusta; vähimmäistavoitteena oli 
virsikirjan ja katekismuksen omistaminen. Länsi-Suomeen verrattuna tilanne oli 
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idässä huono. Lännessä virsikirjan ja katekismuksen omistus oli huomattavasti ylei-
sempää, mistä todistavat alueen perukirjaluetteloiden tiedot. 188 
 
c. Postillat, hartauskirjallisuus ja muu teologinen kirjallisuus 
Herätysliikkeet kasvattivat uskonnollisen kirjallisuuden lukuhalua. Tärkeitä herätyk-
sen alullepanijoita olivat muun muassa Arthur Dentin Totisen kääntymisen harjoitus, 
joka oli Liisa Eerikintyttären ja Henrik Renqvistin herätyksen käynnistäjiä, Thomas 
Wilcoxin Kallihit Hunajanpisarat Kalliosta Christuxesta vastaavasti Paavo Ruotsa-
laisen. Suomessa luettavat kirjat oli käännetty enimmäkseen ruotsalaisista painoksis-
ta. Johann Arndtin Paradisin Yrtti-Tarha oli painettu suomeksi 1732, Neljä kirjaa 
totisesta kristillisyydestä 1832–1850. Suomenkielisen hartauskirjallisuuden kääntä-
jistä oli pulaa. Kirjallisuuden tarjontaan vaikutti tietenkin niiden kysyntä, suomenkie-
liselle hartauskirjallisuudelle oli tilausta.  Hengellisen kirjallisuuden tavallisimmat 
painokset olivat 200–500 kappaletta. Eniten painoksia otettiin Johann Gerhardtin 
Pyhät Tutkistelemuxet -teoksesta (10 painosta), David Hollatzin Armon järjestys Au-
tutehen -teoksesta (9 painosta), Joh. Quirsfeldin Taivallinen Yrttitarhan Seura -
teoksesta (9 painosta), Ahasverus Fritschin Rucous-kirjasta (8 painosta) sekä Johan 
Wegeliuksen Halullisten Sieluin Hengelliset Laulut -kokoelmasta (10 painosta).189 
Paavo Ruotsalaisen eniten käyttämiä kirjoja olivat Johan Wegeliuksen 
postilla, tarkemmin hänen saarnakirjansa Se pyhä evankeliumillinen valkeus, Anders 
Björkqvistin Uskon harjoitus autuuteen, Johan Philipp Freseniuksen Rippi ja Herran 
ehtoollinen ja Thomas Wilcoxin Kallis hunajan pisara. Myös Eric Pontoppidanin 
Uskon peili ja Christian Zieguererin Jumalinen tutkistelemus, John Bunyanin Yhden 
kristityn vaellus, David Hollatzin Armon järjestys autuuteen, Petter Toppin Huutavan 
ääni sekä Anders Nohrborgin Langenneen ihmisen autuuden järjestys olivat Ruotsa-
laiselle tärkeitä teoksia. Tärkeässä asemassa olivat myös vuoden 1701 virsikirja, Sio-
nin Wirret ja Halullisten Sieluin Hengelliset laulut. 190  
On ilmeistä, että samat kirjat olivat Iisalmen heränneiden käytössä. Ii-
salmen perukirjoihin vuosilta 1800–1850 sisältyvät vain paria poikkeusta lukuun 
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ottamatta kaikki Ruotsalaisen käyttämät kirjat. Esimerkiksi Nohrborgin Langenneen 
ihmisen autuuden järjestys, Freseniuksen Rippi ja Herran ehtoollinen ja Bunyanin 
Yhden kristityn vaellus nousivat esille Kaukolan tutkimuksessa. Ne ovat esiintyneet 
Iisalmessa siis joko oman tutkimusaikani ulkopuolella, vuoden 1850 jälkeen, tai si-
sältyvät Kaukolan käyttämiin tuomiokunnan arkiston perukirjoihin.191  
 Postilloista oman tutkimukseni lähdeaineistossa mainittiin eniten We-
geliuksen postilloja, yhteensä 10 kappaletta, joista viisi eriteltiin postillan jälkim-
mäiseksi osaksi. Wegeliuksen postillan ensimmäinen osa oli ilmestynyt vuonna 
1747, jälkimmäinen eli Sommar delen vuonna 1749. 192  Vuosien 1800–1820 perukir-
joissa Wegeliuksen postilla mainittiin nimeltä vain yhdessä perukirjassa. Kellengiuk-
sen ja Francken postilla eli Sunnuntai ja juhlapäiwä saarnat mainittiin vain kerran, 
Gerhardtin postilla Pyhiä tutkistelemuksia (Gerhards Betraktelser) kolme kertaa. 
Nimeltä mainitsemattomia postilloja oli tänä aikana vain yksi kappale, en finsk pos-
tilla. Yhteensä seitsemässä perukirjassa kirja määriteltiin epätarkalla määreellä, esi-
merkiksi andeliga böcker, mindre andeliga böcker, diverse böcker, liten andelig bok, 
flera andra böcker.  
 Iisalmella omistettiin hartauskirjallisuutta vuosina 1800–1820 perukir-
jojen mukaan määrällisesti vähän. Aiemmin on käsitelty merkintöjen haasteellista 
tulkintaa mutta myös merkitsemisen vaikeutta. Kirjojen nimet ovat olleet haastavia 
oppimattomille merkitsijöille; monin paikoin kirjat on merkitty perukirjaan epätar-
koilla määreillä. Tutkimusjakson ensimmäisten kahdenkymmenen vuoden aikana 
perukirjoissa esiintyivät useimmin Gerhardin postilla, Misanderin postilla Sapatin 
lepo, Arndtin Paratiisin Yrttitarha ja Quirsfeldin Taivaallinen yrttitarhan seura. 
Kaukola on tutkimuksessaan kirjannut vuosille 1801–1820 yhteensä 33 hartauskirjaa. 
Oman tutkimukseni mukaan perukirjoista löytyi 27 hartauskirjaa ja joukko tarkasti 
määrittelemätöntä kirjallisuutta.  
 Lempäälässä vuosina 1790–1820 postilloja omistettiin 10 kappaletta193 
ja hartauskirjoja 20 kappaletta194. Iisalmella nimeltä mainittuja postilloja ja hartaus-
kirjoja löytyi yhteensä 27 kappaletta. Pyhäjokilaaksossa postilla- ja hartauskirjalli-
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suutta omistettiin 1800–1819 huomattavasti enemmän kuin Iisalmessa, yhteensä 58 
kappaletta.195 Pyhäjokilaaksossa omistetun kirjallisuuden määrä oli kaksinkertainen 
verrattuna Iisalmeen.  
 
2. Kirjallisuuden jakautuminen yhteiskuntaryhmien kesken 
1820-luvulta vuosisadan puoleenväliin saakka lukuharrastus levisi tavallisen kansan 
keskuuteen. Sivistyneistö oli jo 1800-luvun alussa ollut innokas kirjallisuuden har-
rastaja. Lukuharrastuksen leviämiseen vaikuttivat kirjapainojen yleistyminen ja suo-
menkielisen kirjallisuuden kasvu. Uskonnollinen kirjallisuus oli kirjallisuusluokista 
laajimmin levinnyttä kirjallisuutta; sitä oli kannattavaa kustantaa, koska sille oli aina 
kysyntää. Herännäisyyden vaikutus kasvatti sen kysyntää omalta osaltaan. 196 
Papiston kirjastot olivat 1700-luvun lopussa hyvin samankaltaisia koko 
Suomessa. Itäinen hiippakunta oli tässä suhteessa köyhempi kuin läntinen. Tavalli-
sesti niistä löytyi suomen- ja ruotsinkielinen Raamattu ja raamatunselitysteoksia. 
Huomionarvoista on, ettei virsikirjaa ja katekismusta mainittu pappien kirjastoissa 
läheskään niin usein kuin tavallisen rahvaan. Syynä ei varmastikaan ollut se, ettei 
niitä olisi omistettu; ne eivät vain kokonaisarvon kannalta olleet kovin merkittäviä. 
Sen sijaan Johan Wegeliuksen postilla Se pyhä ewangeliumillinen walkeus esiintyi 
usein, aiemman piispa Sorolaisen evankeliumipostillan ohella. Francken postillan 
suomennos ja Lutherin kirkkopostilla olivat yleisiä pappiskirjastojen postilloja. Har-
tauskirjojen mainitseminen papiston perukirjoissa oli myös vähäisempää. Yleisesti 
niistä nousivat esiin esimerkiksi Arndt, Kempiläinen, Spener, Dent ja Baxter. 197  
 Iisalmessa kirjanomistus jakautui yhteiskuntaryhmien kesken odotetulla 
tavalla.  Suurimman ryhmän kirjanomistajista muodostivat talolliset eli tilalliset. 
Toiseksi suurimpana ryhmänä olivat tilattomat, torpparit ja loiset. Sotilaat tulivat 
kolmantena ja käsityöläiset ja kirkon työntekijät neljäntenä. Sotilaiden ja muiden 
ammattiryhmien määrä oli pieni verrattuna tilallisista ja tilattomista tehtyihin kirja-
mainintoja sisältäviin perukirjoihin. Kuitenkin yksi mittavimmista kirjakokoelmista 
löytyy vieremäläisen luutnantti Herr. Jakob Johan Sahlsteinin perukirjasta vuodelta 
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1802. Luutnantti omisti kaksi ruotsalaista virsikirjaa, ruotsinkielisen Kellengiuksen 
postillan, suomenkielisen Wegeliuksen postillan, Baelterin Salighets Läran sekä 
määrittelemättömiä oppikirjoja, romaaneja ja teologista kirjallisuutta.198 Vuonna 
1809 laaditun perukirjan mukaan vaimo Anna Bohm Lapinlahdelta omisti suomen-
kielistä kirjallisuutta, kaksi psalmikirjaa, kaksi katekismusta, Quirsfeldin Taivaalli-
nen Yrttitarhan-Seura -teoksen ja Arndtin Paratiisin yrttitarhan. 199 Vuodelta 1817 
olevassa perukirjassa talollinen Peter Purunen Lapinlahdelta omisti virsikirjan, kaksi 
Lutherin Isoa katekismusta, Uuden testamentin ja ABC-kirjan.200 
Kaukolan tutkimuksessa nostetaan esille keskeiset herännäiskeskukset 
Iisalmi, Kiuruvesi ja Lapinlahti.201 Omassa tutkimuksessa Lapinlahti, Iisalmi ja Son-
kajärvi nousevat tässä järjestyksessä useimmin mainituiksi paikoiksi, missä kirjoja 
omistettiin. 22 perukirjaa on kuitenkin paikallistamatonta, joten on mahdollista, että 
Kaukolan mainitsema Kiuruvesi nousee kirjanomistukseltaan Sonkajärven ohi. Har-
tauskirjallisuuden yleistymisen osalta Kaukola on verrannut koko tutkittavaa aluetta 
ja Kiuruvettä keskenään. Kiuruvedellä hartauskirjamerkinnät alkavat 1830-luvulta. 
Ylipäätään ne lähtevät kasvuun koko alueella vasta 1820-luvulla.202 Kiuruvedestä tuli 
oma seurakunta vasta 1860-luvulla. Hankalalla kulkuyhteydellä Iisalmen ja Kiuruve-
den välillä oli vaikutusta myös kirjallisuuden saatavuuteen. 
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III Hartauskirjallisuuden määrä kasvaa 1821–1850 
 
1.        Iisalmelaisten kirjanomistus 1821–1850 
 
 a. Kirjojen säilytys ja omistus 
Vuosilta 1821–1850 olen jaotellut kirjanomistajat samalla tavalla kuin aiemmalta 
jaksolta. Tilalliset ovat tälläkin aikavälillä suurin kirjoja omistanut ryhmä. Tilattomat 
muodostivat seuraavaksi suurimman ryhmän. Kolmantena olivat muut eli käsityöläi-
set, sotilaat, lukkarit ja kirkkoväärtit sekä heidän vaimonsa. Vainajan ammattiryhmä 
ei selvinnyt kahdesta perukirjasta, joten olen merkinnyt ne omaksi ryhmäkseen. Yh-
teensä 150 perukirjaa sisälsi kirjamainintoja vuosilta 1821–1850. Perukirjoja samalla 
aikavälillä tehtiin 840 kappaletta. Lähes 18 prosenttia perukirjoista sisälsi kirjamai-
nintoja vuosilta 1821–1850. Vuosiin 1800–1820 verrattuna kirjamaininnat kasvavat 
noin prosentilla. 
 
Kuvio 6. Kirjamaininnat perukirjoissa 1821 – 1850 ja kirjanomistus eri ryhmien 
kesken 
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 b. Virsikirja, katekismus ja Raamattu 
Uskonnollinen peruskirjallisuus on esitelty toisen pääjakson yhteydessä.  
 
Kuvio 7. Uskonnollisen peruskirjallisuuden omistaminen Iisalmessa 1821 – 1850 
 
Virsikirja oli aikavälillä 1821–1850 edelleen omistetuin kirja; sitä löytyi 138 kappa-
letta. Katekismuksia oli 39, Raamattuja 25 ja Uusia testamentteja kymmenen kappa-
letta. Raamattujen määrän selkeä kasvu alkoi 1820-luvulla. Vuosina 1800–1820 mää-
rä oli ollut vain kymmenen kappaletta. Aikavälin 1841–1850 tuloksiin olen sisällyt-
tänyt myös viivästyneet perukirjat vuoteen 1856 saakka. 
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Taulukko 2. Uskonnollisen peruskirjallisuuden omistaminen Iisalmessa 1821 – 
1850 203 
 Raamattu Uusi testa-
mentti 
Virsikirja Katekismus 
1801/1800–
1810 
10/8 1/1 67/52 27/25 
1811–1820 6/2 4/2 47/33 23/21 
1821–1830 22/9 9/3 97/46 36/10 
1831–1840 20/10 7/2 86/50 21/11 
1841–1850 25/6 19/5 106/42 48/18 
1850–1860 71 54 220 64 
 
Kaukolan tutkimus alkaa vuodesta 1801. Taulukon ensimmäinen luku on Kaukolan 
tutkimustulos ja jälkimmäinen oman tutkimukseni tulos. Vuosien 1850–1860 tulok-
set ovat Kaukolan tutkimuksesta. Ne on lisätty tähän tutkimukseen osoittamaan kirjo-
jen määrän suurta kasvua, joka tapahtui nimenomaan 1800-luvun puolivälin jälkeen. 
Tämä tutkimus on rajattu päättymään vuoteen 1850, mutta Kaukolan tulos vuoden 
1850 jälkeiseltä ajalta on kiinnostava lisä. Luvut kertovat kirjojen räjähdysmäisestä 
kasvusta 1850-luvulta eteenpäin. 
Taulukosta selviää, että raamattumerkintöjen osalta kasvu oli suurinta 
vuosina 1821–1840. Uutta testamenttia omistettiin sen sijaan eniten vuosina 1841–
1850. Kaukolan tutkimuksessa Iisalmen perukirjojen virsikirjamerkinnät lisääntyvät 
selvästi 1820-luvulta lähtien aina 1860-luvun loppuun saakka; vain vuosina 1831–
1840 virsikirjojen määrässä tapahtuu pieni notkahdus. Koko tutkittavalta aikaväliltä 
löytyy yhteensä 35 raamattumerkintää ja Uusia testamentteja 13 kappaletta. Virsikir-
joja omistettiin Iisalmessa 223 kappaletta. Virsikirja on merkitty 196 perukirjaan. 
Moni omisti siis useamman kuin yhden virsikirjan. Erikseen suomalaiseksi virsikir-
jaksi on merkitty 30 kappaletta ja vain neljä ruotsalaiseksi. 204 
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Kuvio 8. Katekismusten määrä Iisalmessa 1821 – 1850 eri tutkimusten mukaan 
 
Kaukolan tutkimuksessa katekismuksia löytyi vuosilta 1801–1850 yhteensä 155 kap-
paletta sekä vuosilta 1851–1860 64 kappaletta, yhteensä 219 kappaletta. Katekis-
muksien määrä kasvoi Kaukolan tutkimuksen valossa selvimmin vuosina 1841–
1860. Vuosina 1841–1850 niitä oli 48 kappaletta ja 1851–1860 64 kappaletta. Kun 
vertaan vuosilta 1821–1850 oman tutkimukseni tuloksia Kaukolan työhön, erot kate-
kismuksien määrässä kasvavat suuriksi. Tamlanderin tutkimuksen mukaan vuosina 
1808 - 1850 Iisalmessa omistettiin perukirjojen mukaan 58 katekismusta. Selvästi 
eniten katekismuksia oli vuosilta 1821–1830 ja 1841–1850. Katekismusten määrästä 
olen tehnyt oman taulukon, sillä muiden tutkimusten valossa juuri Iisalmessa omis-
tettiin huomattava määrä katekismuksia.205 
Lempäälässä perukirjojen mukaan vuosina 1821–1850 virsikirjoja 
omistettiin 77 kappaletta. Katekismuksia omistettiin 11, Uusia testamentteja 11 ja 
Raamattuja 15 kappaletta. Lempäälässä omistettu uskonnollinen peruskirjallisuus jää 
selvästi Iisalmen peruskirjallisuuden määristä.206 
 Lankinen on omassa Pyhäjoen uskonnollista kirjallisuutta koskevassa 
tutkimuksessaan huomioinut Kaukolan tekemän tutkimuksen ja verrannut sitä Pyhä-
jokilaakson tilanteeseen. Lankinen toteaa Iisalmen perukirjoissa esiintyneen useam-
min uskonnollista peruskirjallisuutta, tarkemmin juuri katekismuksia ja Uusia testa-
mentteja, kuin Pyhäjoen perukirjoissa. Pyhäjoen katekismusten määrä 1820–1849 oli 
18 kappaletta, Uusien testamenttien 17 kappaletta. Virsikirjoja Pyhäjoella omistettiin 
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257 kappaletta, kun vastaava määrä Iisalmella oli Kaukolan tutkimuksen mukaan 289 
kappaletta. Lankinen huomauttaa Raamattujen määrän olleen kuitenkin suurempi 
Pyhäjoella kuin Iisalmessa (90 - 67 kappaletta). Lankinen perustelee tulosta alueiden 
vaurauserolla. Katekismukset todennäköisesti merkittiin Iisalmella tarkemmin, koska 
alue oli köyhempää ja kirjanomistus näin ollen vähäisempää. Pyhäjokilaakson ja Ii-
salmen peruskirjallisuutta verrattaessa on selvää, että kirjallisuus levisi helpommin ja 
nopeammin Länsi-Suomessa kuin Itä-Suomessa  207 
 
c. Postillat, hartauskirjallisuus ja muu teologinen kirjallisuus 
Postillojen määrä kasvoi selvästi vuosina 1821–1850. Ylivoimaisesti eniten omistet-
tiin Wegeliuksen postillaa, yhdeksän kappaletta. Björkqvistin postillaa mainittiin 
kolme kappaletta, samoin Gerhardtin postillaa. Lisäksi löytyi yksi Buggen postilla eli 
Ewangeliumillisia tutkistelemuxia Juhla- Ja sunnuntai päiwäin ewageliumeista208 ja 
kolme postillaa ilman nimeä. Sionin virret mainittiin nimeltä seitsemän kertaa, useas-
sa perukirjassa oli maininta sångbok tai laulukirja, jotka todennäköisesti ovat olleet 
Sionin virsiä tai Halullisten sielujen laulukirjoja. Gougen Sana syndisille ja sana 
pyhille209 oli suosituin hartauskirja vuosina 1821–1850, se mainittiin nimeltä neljä 
kertaa. Muita hartauskirjoja, joita mainittiin useammin kuin kerran, olivat Sapatin 
lepo210, abc-kirja211, Freseniuksen Sydämellinen neuvo212 ja Arndtin Totisesta kristil-
lisyydestä. 
Kaukolan tutkimuksesta löytyy kaksi merkintää Kiuruvedellä 1830-
luvulla omistetusta Wilcoxin Kallihit Hunajan-Pisarat Kalliosta Christuksesta -
teoksesta. Oman tutkimuksen lähdeaineistosta kirjoja ei löytynyt.  Kyseiset perukirjat 
ovat siis todennäköisesti tuomiokunnan arkistoissa.  
Sekä omassa lähdeaineistossani että Kaukolan tutkimuksessa olleita yk-
sittäisiä merkintöjä löytyi seuraavista hartauskirjoista: David Hollatzin Armon järjes-
tys autuuteen (suomennettu ensimmäisen kerran 1745), Petter Toppin Huutava ääni 
                                                          
207 Lankinen 1987, 108–109, 120. 
208 Vasenius 1878, 222; Pipping 1967, nro 1845. Suomeksi 1804; Rämä 1984, 77. 
209 Vasenius 1878, 224; Pipping 1967, nro 1801.  Suomeksi 1801. 
210 Pipping 1967, nro 1195. Suomeksi 1768. 
211 Pipping 1967, nro 1. 
212 Pipping 1967, nro 2107.  Suomeksi 1816. 
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Korvessa (Renqvistin suomennos vuodelta 1833) ja Johann Philipp Freseniuksen 
Sydämellinen neuwo käändymättömille syndisille. Freseniuksen merkinnät Ger-
hardtin tapaan ovat perukirjoissa osittain epäselviä.213  
Yksittäisiä merkintöjä löytyi myös Nils Hamnerinin teoksesta Tien 
Osottaja Ijankaikkiseen elämään (suomennettu 1801) sekä Eric Pontoppidanin teok-
sista Kaunis Uskon – Peili (suomennettu 1776) ja Jumalallisuuden harjoitus, joka on 
ilman tekijännimeä oleva englantilaisperäinen hartauskirja. Teos voi sekoittua peru-
kirjamerkinnöissä myös Gerhardtin teokseen. Gerhardtin kirjan kansilehdellä on te-
oksen toista osaa tarkoittava nimi Jumalisuden harjoitus.214  
Merkintöjä saivat myös Johan Frosteruksen Hyödyllinen Huwitus Luo-
misen Töistä Yxinkertaisille awuxi Jumalan Hywyden Tundoon ja Palweluxeen215, 
Christian Gellertin Moraliska föreläsningar, Andreas Hasselqvistin Hengellinen sy-
dämen herättäjä, Sven Baelterin Salighets Lära, Heinrich Müllerin Andelige weder-
qweckelser, Friedrich Brecklingin Se ijankaikkinen Evangeliumi216 ja ilman teki-
jänimiä olevat Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen lapsuudenkirja217 sekä En 
Fråge bok. 218 
 Kaukolan tutkimuksen mukaan vuosien 1821–1850 perukirjoissa oli 
hartauskirjoja yhteensä 126 kappaletta.219 Oman tutkimukseni yhteismäärä on 76 
merkittyä kirjaa sekä joukko tarkasti määrittelemätöntä uskonnollista kirjallisuutta. 
Koko tutkimusajalta nimeltä mainittuja hartauskirjoja on omassa tutkimuksessani 
löytynyt yhteensä 103 kappaletta. Kaukolan tutkimuksen mukaan hartauskirjojen 
määrä oli yhteensä 159 kappaletta.220 
Lempäälässä omistettiin postilla- ja hartauskirjallisuutta vuosien 1821–
1850 perukirjojen mukaan yhteensä 25 kappaletta. Vain kolme näistä oli postillakir-
jallisuutta. Pyhäjokilaaksossa yhteismäärä vuosina 1820–1849 oli 94 kappaletta. 221  
                                                          
213 Kaukola 1980, 95–96. 
214 Kaukola 1980, 95–96. 
215 Pipping 1967, nro 1659.  Suomeksi 1791. 
216 Vasenius 1878, 225; Pipping 1967, nro 1489. Suomeksi 1781; Rämä 1984, 77. 
217 Vasenius 1878, 234; Pipping 1967, nro 2694.  Suomeksi 1835. 
218 Kaukola 1980, 95–96. 
219 Kaukola 1980, 81. 
220 Kaukola 1980, 81. 
221 Lankinen 1987, 121; Kyrölä 1990, 76, 80. 
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2. Kirjallisuuden jakautuminen yhteiskuntaryhmien kesken 
Kirjallisuuden jakautuminen tutkimuksen jälkimmäisellä puolikkaalla noudattelee 
samaa kaavaa kuin ensimmäisellä puolikkaalla. Tilalliset ovat suurin ryhmä; he 
omistivat eniten kirjallisuutta. Toisena tulevat tilattomat ja kolmantena ryhmänä 
muut, sotilaat ja käsityöläiset. 
Tavallisimmin perukirjoissa oli merkitty yhdestä kolmeen kirjaa, joista 
vähintään yksi oli virsikirja. Vuodelta 1826 Lapinlahdelta olevassa perukirjassa talol-
lisen vaimo Lovisa Pesonen omisti virsikirjan, jälkimmäisen osan Wegeliuksen pos-
tillaa, Buggen postillan ja Björqvistin postillan.222 Vuoden 1833 perukirjoissa talon-
poika Johan Berg Sonkajärveltä omisti viisi kirjaa, yhden Raamatun, kaksi virsikir-
jaa, yhden Wegeliuksen ja yhden Gerhardtin postillan. 223 Vuodelta 1840 talon emän-
tä Ingeborg Kämäräinen omisti perukirjan mukaan kuusi kirjaa, yhden ”salmikirjan”, 
Uuden testamentin, Arndtin kirjan Totisesta Christillisyydestä, kaksi Sionin virsikir-
jaa ja Hollatzin Armon järjestys autuuteen -teoksen.224 Vuodelta 1845 talon vaimo 
Regina Lintumäki omisti neljä kirjaa, yhden Raamatun, yhden virsikirjan, Wegeliuk-
sen postillan ja Sionin virsikirjan.225 Vuodelta 1828 talonpoika Ismail Mehtonen Ii-
salmesta omisti seitsemän kirjaa, Raamatun, lakikirjan, rukouskirjan, Sionin virsikir-
jan, kaksi pientä lastenkirjaa ja Pontoppidanin Uskon peilin, mutta ei lainkaan virsi-
kirjaa.226 Vuodelta 1847 löytyy seitsemän kirjaa sisältävä torpparin vaimon Severina 
Ulrica Juntusen perukirja. Juntusen kirjoihin kuului Raamattu, kaksi virsikirjaa, kaksi 
katekismusta ja kaksi pienempää kirjaa. 227 Vuodelta 1849 talon vaimo Margaretha 
Heikintytär Rönkko omisti virsikirjan, Uuden testamentin, Toppin Huutava ääni kor-
vessa -teoksen ja Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen lapsuuden kirjan.228 Vuo-
delta 1852 talollisen vaimo Brita Makkonen Sonkajärveltä (kuollut ennen 1850) 
omisti virsikirjan, Sionin virsikirjan, yhden ison hengellisen kirjan ja Gougen teok-
sen Sana syndisille ja sana pyhille.229 
 
                                                          
222 JoMa ISA I Jee: 3 Fol 131. 
223 JoMA ISA I Jee: 4 N:52. 
224 JoMA ISA I Jee: 5 Nro 30. 
225 JoMA ISA I Jee: 5 Nro 48. 
226 JoMA ISA I Jee: 6 Nro 78. 
227 JoMA ISA I Jee: 6 Nro 181. 
228 JoMA ISA I Jee: 6 Nro 211. 
229 JoMA ISA I Jee: 7 Fol 134. 
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IV Herännäisyyden vaikutus kirjallisuuteen 
 
1. Herätyskirjallisuuden vaikutus 
Herännäisyys lisäsi kansan lukutaitoa ja edisti sen kehittymistä, samoin se lisäsi kir-
janomistusta. Iisalmi oli herännäisyyden keskus eikä voida vähätellä herännäisyyden 
vaikutusta kirjanomistamiseen. Taloudellinen tilanne oli kuitenkin Iisalmella haasta-
va, kirjoihin ei yksinkertaisesti ollut varaa, mistä kertoivat myös perukirjoihin merki-
tyt osaomisteiset kirjat. Hartauskirjallisuuden kasvu tutkimuksen toisella puolikkaal-
la vuodesta 1821 vuoteen 1850 saakka oli varmasti myös herännäisyyden vaikutusta. 
Toki lukutaito oli edistynyt ja kirjojen hankkimista oli helpottanut myös kulkuyh-
teyksien parantuminen, mutta on otettava huomioon myös uskonnollisen ilmapiirin 
muuttuminen. Papin saarna ja jumalanpalvelus eivät enää tarjonneet kaikille riittävää 
hengellisen elämän hoitoa. Hartauskokoukset, seurat ja pienemmät kokoontumiset 
olivat tulleet iisalmelaisten elämään herännäisyyden myötä.  
 Iisalmen heränneiden suosima kirjallisuus oli tämän tutkimuksen läh-
deaineiston valossa yleisesti Arndtia, Gougea ja Misanderia. Kaukolan tutkimuksen 
perusteella listaan on lisättävä Fresenius, Björkqvist, Nohrborg, Bunyan, Hollatz, 
Pontoppidan ja Wilcox. Osa näistä kirjailijoista mainitaan kertamainintoina myös 
tämän tutkimuksen lähdeaineistossa, osa on muiden lähteiden mukaan kuulunut Paa-
vo Ruotsalaisen suosimaan kirjallisuuteen.230 
Sionin virret oli olennainen osa hartauskokouksia ja seuroja. Sionin vir-
siä omistettiinkin huomattava määrä Iisalmella. Kokoelma on yksi suurimmista ryh-
mistä, mitä perukirjoista muun uskonnollisen kirjallisuuden osalta nousee esille. We-
geliuksen postillan yleisyys Iisalmen hartauskirjoissa, tutkittavana aikana kymmenen 
nimeltä mainittua kappaletta, osoittaa sen ylivoimaisen suosion paikallisten herän-
neiden keskuudessa. Pertti Repo on lisensiaatintyössään Kirkollisen elämän muuttu-
minen Ylä-Savon herännäisseudulla vuosina 1810–1905 todennut pietismin kantau-
tuneen Ylä-Savon alueelle todennäköisesti juuri Wegeliuksen postillan välityksellä. 
                                                          
230 Kaukola 1980, 110–111; Tarvainen 1967, 139. 
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Postilla kuului Paavo Ruotsalaisen suosimiin kirjoihin.231 Useat postillaa koskevat 
merkinnät perukirjoissa tukevat Revon väitettä. 
 
2. Kirjallisuuden monipuolistuminen 
1700-luvulla kirjallisuuden omistamisessa tapahtui muutoksia: kirjallisuus, joka ei 
liittynyt ammatinharjoittamiseen tai uskontoon, lisääntyi. Kuolinpesissä, joissa oli 
vain muutamia kirjoja, kirjat olivat yleensä uskonnollista peruskirjallisuutta. Noin 
kymmenen kirjaa kattanut kuolinpesä sisälsi myös jokapäiväisessä elämässä tarvitta-
vaa kirjallisuutta, kuten lakikirjan. Isoimmissa kirjalöydöksissä mukana oli jo tieto- 
ja kaunokirjallisuutta.232 Sama huomio koskee Iisalmen perukirjoja 1800-luvulta; 
mitä isompi kirjaomaisuus oli, sitä monipuolisempaa uskonnollinen kirjallisuus oli. 
Myöhemmän herännäisyyden ”suuri” vuosikymmen oli 1840-luvulla, 
kun taas 1850-luvulla Savon herännäisyyden piirissä elettiin hiljaisempaa aikaa. 233 
Kirjallisuuden omistaminen kasvoi hitaasti 1850-luvulla hartauskirjallisuudenkin 
osalta. 
1830-luvulla Iisalmessa syntynyt herätys sai yhteyden Pohjanmaan he-
rätykseen. Kasvua tapahtui sekä herännäisyyden piirissä että kirjojen omistuksessa. 
On todennäköistä, että kirjallisuutta kantautui länsirannikolta Itä-Suomeen yhä 
enemmän. Vuosina 1800–1820 kirjojen omistaminen jakautui tasaisesti. Lähdeaineis-
ton valossa kymmenvuotisjaksot ovat hartauskirjojen määrässä tasaiset. 1830-luvulla 
kirjojen määrässä tapahtui selkeä kasvu kuten Kaukolakin huomauttaa. 1840-luvulla 
palataan takaisin 1800-luvun alkupuolen kirjojen määrään, kun taas 1850-luvulta 
lähtien kirjojen määrä kasvaa Kaukolan mukaan huomattavasti. 234 
Kirjoja on merkitty 17,44 prosenttiin tutkittavan ajan perukirjoista. Lu-
vut sisältävät myös sellaiset myöhästyneet perukirjat (46 kappaletta), joissa kuolin-
vuosi oli ennen vuotta 1850. Koivulahden tekemässä tutkimuksessa Ilmajoen kappe-
liseurakunnista vuosilta 1773–1819 perukirjoja oli kokonaisuudessaan 447, joista 
214 kappaletta eli 48 prosenttia sisälsi kirjamainintoja. Luku on todella suuri verrat-
                                                          
231 Repo 1989, 83, 93. 
232 Tuija Laine 2006, 272–274. 
233 Remes 1995, 305, 393. 
234 Kaukola 1980, 35. 
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tuna Iisalmen prosenttimäärään, vaikka Koivulahden tutkimuksen alku sijoittuu lähes 
30 vuotta omaa tutkimusaikaani varhaisemmalle ajalle. Koko tutkittava aika on kui-
tenkin lähes yhtä pitkä kuin oman tutkimukseni.235 Tulos kertoo selvästi siitä, miten 
kirjojen omistaminen on ollut läntisessä Suomessa yleisempää vuosikymmeniä aikai-
semmin kuin Itä-Suomessa. 
 Herännäisyyden vaikutusta kirjallisuuden leviämiseen on pidettävä 
merkittävänä tekijänä. Herännäisyys synnytti kansassa kaipuun toisenlaiseen uskon-
harjoitukseen kuin kirkko sille tarjosi. Ellei herännäisyyden mukanaan tuoma erilai-
nen uskonelämän harjoittaminen seuroineen ja hartauskokouksineen olisi voimistu-
nut, on mahdollista, ettei kirjallisuudenkaan monipuolistuminen olisi ollut samanlais-
ta. Hartauskirjallisuuden keskittyminen harvoille omistajille kertoo omistajien syven-
tymisestä herännäisyyteen. 
Tamlanderin tutkimuksen aikarajaus Iisalmen pitäjässä 1808–1870 
ulottuu pidemmälle kuin oma tutkimukseni. Siitä selviää uskonnollisen kirjallisuuden 
osalta, että esimerkiksi Raamatun, Uuden testamentin, virsikirjan ja katekismuksen 
omistaminen kasvoi huomattavasti vasta vuosina 1850 - 1870. Raamattu mainittiin 
vuosina 1808–1850 52 perukirjassa, 1851–1860 56 perukirjassa ja 1861–1870 91 
perukirjassa. Yli neljänkymmenen vuoden aikana Iisalmella omistettiin kokonaisuu-
dessaan 52 Raamattua, seuraavana kahtenakymmenenä vuonna jo 147 kappaletta.236  
Iisalmessa uskonnollisen kirjallisuuden kasvu tapahtui hitaasti. Syynä 
on voinut olla syrjäinen sijainti ja lukutaidon hidas kasvu. Kansan vaurastuminen 
lisäsi mahdollisuuksia hankkia kirjoja. Todennäköisesti kaikki tämä on vaikuttanut 
siihen, että omistetun kirjallisuuden määrä kohosi vasta 1850-luvun jälkipuoliskolla.  
 
 
 
 
 
                                                          
235 Koivulahti 2000, 13. 
236 Tamlander 1921, 22. 
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V Tutkimustulokset 
Tutkimuksessani Iisalmen seurakunnassa omistetusta uskonnollisesta kirjallisuudesta 
vuosilta 1800 – 1850 olen käyttänyt päälähteenä Iisalmen maaseurakunnan perukirjo-
ja, jotka on talletettu Joensuun maakunta-arkistoon. Perukirjoja tutkittavalta ajalta on 
yhteensä 1 342 kappaletta. Martti Kaukola on aiemmin tutkinut Iisalmen uskonnollis-
ta kirjallisuutta 1870-luvulle saakka. Päätän tutkimukseni vuoteen 1850, sillä sen 
jälkeen kirjamerkinnät perukirjoissa ylimalkaistuvat kirjojen määrän kasvaessa voi-
makkaasti. Samoin herännäisyys, jonka keskeinen alue Iisalmi oli, hiipui 1850-
luvulle tultaessa.  
Vuoden 1734 laki velvoitti toimittamaan perunkirjoituksen jokaisesta 
kuolinpesästä. Läheskään aina lakia ei kuitenkaan noudatettu. Perunkirjoituksen toi-
mittajien merkintätarkkuuteen vaikutti oppineisuus ja mielenkiinto kirjoja kohtaan. 
Maaseudulla riitti usein, että arvioija osasi lukea ja kirjoittaa. Kirjoja merkittiin pai-
koin hyvin ylimalkaisesti. Merkintöjen puutteellisuuteen vaikutti myös se, että kirjo-
jen nimiä ei tunnistettu. Useimmissa tapauksissa kirjat merkittiin kuitenkin hyvin 
huolellisesti. Kirjan arvostuksesta kertoo se, että siitä merkittiin kirjoittaja, nimi, ko-
ko ja arvo. Kirjojen nimet saivat Iisalmella hyvin erilaisia kirjoitusasuja eikä kaik-
kien kirjojen nimeä merkitty läheskään täydellisenä, vain osia siitä. Perukirjojen luo-
tettavuuden kannalta on otettava huomioon niiden kattavuusprosentti. Perukirjojen 
määrää on verrattu kuolleen väestön määrään väkilukutaulukoiden avulla tai alle 10-
vuotiaat lapset on jätetty pois vertailusta jätetty. Perukirjojen laadintatiheydessä on 
tietysti myös paikallisia eroja. Väestörakenteen erot ovat myös vaikuttaneet perukir-
jojen laadintatiheyteen. Alempien sosiaaliryhmien omaisuudesta laadittiin perukirja 
harvemmin. Perukirjojen kattavuusprosentti on tässä tutkimuksessa 16 prosenttia, 
kun alle 10-vuotiaat on rajattu pois kuolleisuusluvuista. 
 Kirjojen hankkimisen edellytyksenä oli lukutaito. Savossa kansan lu-
kutaito oli kirkollisen kansanopetuksen varassa; käytännössä lapset opettelivat luke-
maan kotona. 1700-luvun loppupuolella seurakunnat velvoitettiin palkkaamaan kou-
lumestari seurakuntiin, joissa lukkari ei voinut hoitaa opetustehtävää. Vuoden 1811 
piispantarkastuksessa Iisalmessa ei vielä ollut varsinaista koulumestaria. Siellä luku-
taidon kehittyminen oli noin sata vuotta läntistä Suomea jäljessä. Lännessä lukutaito 
kehittyi 1700-luvun loppupuolella. Vuoden 1847 rovastintarkastuksessa Iisalmen 
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seurakuntalaiset saivat kiitosta hyvästä kristinopintaidosta. Raamattua, katekismusta 
ja virsikirjaa toistettiin monesti ulkomuistista. Ulkoa lukeminen ei kuitenkaan tar-
koittanut sitä, että kansa olisi ymmärtänyt lukemaansa. Uskonnolliset peruskirjat 
olivat tyypillistä toistolukemista. Kirkollisten tekstien ulkoa oppiminen kristinopin 
kuulusteluja varten oli rahvaan lukutaidon ensisijainen tavoite. Lukuhalu syntyi mo-
nesti hengellisessä yhteydessä, mikä on huomattavissa erityisesti herätysliikkeiden 
piirissä.  
Lukutaidon yleistyminen johti kirjojen määrän kasvuun. Myös talou-
dellisella tilanteella oli vaikutusta kirjojen omistamiseen. Iisalmi oli köyhää aluetta, 
mistä kertoo myös omistetun kirjallisuuden vähäisyys. Katekismus ja virsikirja ostet-
tiin taloon mahdollisuuksien mukaan. Länsi-Suomessa kirjamäärät olivat huomatta-
vasti suurempia kuin idässä, mikä osoittaa rannikkoseudun vaurauden ja kirjojen 
helpomman saatavuuden.  
Tutkittavan ajan perukirjoista 17,44 prosenttia sisälsi kirjamainintoja. 
Luku sisältää myös viivästyneet perukirjat eli perukirjat, joissa kuolinvuosi oli ennen 
vuotta 1850. Ilmajoen kappeliseurakunnasta tehty vastaava tutkimus, joka sijoittuu 
lähes kolmekymmentä vuotta omaa tutkimusaikaani varhaisemmalle ajalle, osoittaa, 
että 48 prosenttia Ilmajoen perukirjoista on sisältänyt kirjamainintoja. Tämä kertoo 
lukutaidon ja kirjan omistamisen hitaasta saapumisesta Itä-Suomeen. 
 Uskonnollinen peruskirjallisuus eli virsikirja, katekismus ja Raamattu 
oli Iisalmessa yleisintä perukirjoihin merkittyä kirjallisuutta. Raamattuja omistettiin 
eniten vuosina 1821 – 1840, katekismuksia taas 1800 - 1820. Virsikirjojen määrässä 
korostuivat vuodet 1800 - 1810 ja 1821 – 1840. Virsikirja oli omistetuin kirja. Koko 
tutkittavana aikana sitä omistettiin perukirjamerkintöjen mukaan yhteensä 223 kap-
paletta. Virsikirja ja katekismus olivat monen talon ainoat omistetut kirjat. Vähäinen 
kirjanomistus kertoo sekä lukutaidon vähäisyydestä että Iisalmen köyhyydestä, kirja 
ei ollut elintärkeä hankinta. Lukutaidon kehittyessä ja kirjojen hankinnan helpottues-
sa niin taloudellisten mahdollisuuksien kuin kulkuyhteyksien paranemisen myötä 
kirjojen omistamisesta tuli yleisempää. Tutkituissa perukirjoissa 234:ssä oli merkintä 
kirjallisuudesta, 196:ssa virsikirja oli merkitty perukirjaan. Virsikirjamerkintä oli 83 
prosentissa kirjallisuutta sisältäneistä perukirjoista. Verrattaessa lukuja muiden alu-
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eiden kuten Ilmajoen, Lempäälän ja Pyhäjokilaakson tutkimuksiin prosenttiosuus on 
vastaavanlainen, tulokset ovat kahdeksankymmenen prosentin molemmin puolin.  
 Katekismuksia omistettiin eniten vuosina 1800 - 1820, yhteensä 46 
kappaletta, koko tutkimusaikana yhteensä 85 kappaletta. Katekismusten omistaminen 
kasvoi vasta 1840-luvulta alkaen. Katekismuksia ja virsikirjoja jäi todennäköisesti 
myös merkitsemättä perukirjoihin kirjojen huonon kunnon takia. Kyseiset kirjat oli-
vat kansan käsissä kuluvaa kirjallisuutta. Katekismusta käytettiin oppikirjana. Pyhä-
joella katekismusten määrä oli vuosina 1800 – 1849 yhteensä 28 kappaletta. Suurta 
eroa katekismusten määrässä Pyhäjokilaakson ja Iisalmen välillä on selitetty alueiden 
vaurauseroilla. Katekismuksen vähäinen arvo on saattanut olla syynä siihen, miksi 
vauraamman Pyhäjokilaakson perukirjoista niitä löytyi vain vähän. Raamatun omis-
taminen Iisalmessa oli harvinaisempaa ja raamattumerkinnät perukirjoissa yleisty-
vätkin vasta 1830-luvulta lähtien. Raamattu merkittiin kuitenkin perukirjaan tarkasti, 
monissa perukirjoissa luettelon ensimmäiseksi. Raamattumerkintöjä Iisalmen peru-
kirjoissa oli 35 kappaletta.  
 Suurimman ryhmän kirjanomistajista muodostivat tilalliset. Toisena 
tulivat tilattomat ja kolmantena sotilaat, kirkon työntekijät ja käsityöläiset. Tilallisten 
suurinta kirjanomistusta selittää osaltaan myös se, että heillä oli muutakin omaisuutta 
joka merkittiin perukirjaan. Varmimmin perunkirjoitus suoritettiin juuri tilallisten 
omaisuudesta. Vuosien 1800, 1802 ja 1817 perukirjoista löytyvät tutkimusajan suu-
rimmat kirjamerkinnät. Perukirjoihin merkityt kirjat osoittavat kirjaharrastuneisuutta; 
uskonnollisen kirjallisuuden lisäksi mainittiin omistetun oppikirjoja, romaaneja, teo-
logista kirjallisuutta sekä laki- ja historiakirjoja. 
Iisalmen kirjanomistamiseen on vaikuttanut alueella syntynyt herännäi-
syys. Herännäisyyden johtajaksi 1800-luvun alussa noussut Paavo Ruotsalainen on 
vaikuttanut omalta osaltaan heränneiden kirjanomistukseen. Ruotsalaisen suosio pe-
rustui pitkälti hänen voimakkaaseen henkilöhahmoonsa ja vahvoihin puheisiinsa. 
Ruotsalainen etsi ajatuksilleen tukea Raamatusta ja hartauskirjallisuudesta. Iisalmen 
heränneiden suosimaan kirjallisuuteen kuului uskonnollisen peruskirjallisuuden li-
säksi eniten Arndtin, Gougen ja Misanderin teoksia. Lisäksi on mainittava Fresenius, 
Björkqvist, Nohrborg, Bunyan, Hollatz, Pontoppidan ja Wilcox. Gougen Sana syndi-
sille ja sana pyhille mainittiin perukirjoissa yhteensä neljä kertaa, samoin Misanderin 
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Sapatin lepo. Arndtin Totinen kristillisyys mainittiin kolme kertaa. Mainittujen kirjai-
lijoiden teokset olivat Paavo Ruotsalaiselle tärkeitä kirjoja. Eniten Ruotsalainen käyt-
ti Wegeliuksen postillan ohella Björkqvistin Uskon harjoitus autuuteen ja Freseniuk-
sen Rippi- ja Herran ehtoollinen -teoksia. Wilcoxin Kallis hunajan pisara -teos oli 
tietenkin Ruotsalaiselle tärkeä, se oli hänen oman herätyksensä käynnistäjä.   
 Kirjamerkintöjä oli eniten Iisalmen ja Lapinlahden alueilta. Kiuruve-
dellä kirjamerkinnät kasvoivat 1830-luvulla. Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi olivat 
herännäisyyden keskeisimpiä alueita. Kirjojen omistamisen painottuminen näille 
alueille kertoo herännäisyyden myönteisestä vaikutuksesta kirjojen omistamiseen ja 
monipuolistumiseen. Herännäisyyden vaikutus uskonnollisen elämän muuttumisessa 
näkyi selvästi omistetussa uskonnollisessa kirjallisuudessa. 
 Uskonnollinen ilmapiiri oli muuttunut 1700-luvun lopulla, hengellisen 
elämän hoitoon kaivattiin muutakin kuin jokasunnuntainen saarna. Kansa oli ollut 
pitkään kuullun tiedon varassa.  Hengellinen kirjallisuus yleistyi pietismin vaikutuk-
sesta. Lukutaito mahdollisti kirjojen käytön ja pietistinen kirjallisuus tarjosi kansalle 
uusia uskonnollisia näkemyksiä. Herätysliikkeet vahvistivat kansan lukuinnostusta ja 
uskonnollisen kirjallisuuden kasvua.  
Pietismi saapui Savoon todennäköisesti Wegeliuksen postillan välityk-
sellä. Wegeliuksen postilla ja Sionin virret olivat Iisalmella omistetuinta kirjallisuut-
ta. Sionin virret mainittiin perukirjamerkinnöissä yhteensä seitsemän kertaa. Postilla-
kirjallisuuden määrä kasvoi selvästi vuosina 1820 - 1850. Wegeliuksen postilla mai-
nittiin nimeltä Iisalmen perukirjoissa yhteensä kymmenen kertaa. Postillan suosio 
kasvoi selvästi tutkimuksen toisella puoliskolla, kun Wegelius mainittiin yhdeksän 
kertaa, ensimmäisellä puoliskolla vain kerran. Gerhardtin ja Björkqvistin postillat 
olivat Iisalmella toiseksi suosituimmat. Hartauskirjallisuuden omistaminen oli mää-
rällisesti vähäistä vuosina 1800 - 1820, yhteensä 27 nimeltä mainittua kappaletta ja 
joukko tarkasti määrittelemätöntä kirjallisuutta. Vuosina 1821 - 1850 hartauskirjalli-
suuden määrä kasvoi, yhteensä 76 kirjaa sekä joukko tarkasti määrittelemätöntä us-
konnollista kirjallisuutta.  
Kirjallisuuden monipuolistumista tapahtui tutkimuksen jälkimmäisellä 
puoliskolla. Kuolinpesissä, joissa oli vain muutamia kirjoja, kirjallisuus oli yleensä 
uskonnollista peruskirjallisuutta. Mitä isompi kirjaomaisuus oli, sen monipuolisem-
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paa uskonnollista kirjallisuutta siihen sisältyi.  1830-luvulla Iisalmen herännäisyys 
sai yhteyden Pohjanmaan herätykseen. On todennäköistä, että yhteyden myötä kirjo-
jen kulku rannikolta Iisalmeen helpottui ja kirjojen määrä kasvoi. 1840-lukua on pi-
detty herännäisyyden suurena vuosikymmenenä. On selvää, että kirjallisuuden mää-
rässä tapahtui kasvua ja monipuolistumista tämän ansiosta. Hartauskirjallisuuden 
määrä oli suurimmillaan vuosina 1831 - 1840. 
Tämä tutkimus Iisalmessa omistetusta uskonnollisesta kirjallisuudesta 
vahvistaa aikaisempien tutkimuksien tuloksia omistetun kirjallisuuden osalta. Omis-
tetuinta kirjallisuutta oli uskonnollinen peruskirjallisuus. Heränneisyyden vaikutuk-
sesta syrjäisen Iisalmen kirjallisuus kuitenkin monipuolistui ja hartauskirjojen määrä 
kasvoi lähempänä vuosisadan puoliväliä. 1850-luvun jälkeen kirjojen määrä kasvoi 
nopeasti. 
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